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A m m w i como de gobierno 
DEL 
B A N G O D E E S P A Ñ A . 
GOBERNADOR. 
Excmo. Sr. D. Salvador de Albacete y Albert. 
SUBGOBERN ADORES. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D. Benito Fariña j Cisneros. 
CONSEJEROS. 
Excmo. Sr. D. José de Ortueta j Gorostiza. 
Excmo. Sr. D. Bernardo María de Frau y Mesa. 
Excmo. Sr. D. Martin Estéban y Muñoz. 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José Suarez Guanos. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez y Alvarez. 
Excmo. Sr. D. Isidoro Gómez de Aróstegui. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Sr. D. Francisco Cano y Peña. «> 
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández y Pelayo. 
Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
SECRETARIO GENERAL. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL. 
Sr. D. Ricardo Rubio y Santillan. 
JEFE SUPERIOR DE LA SECCION CENTRAL LIQUIDADORA 
DE LOS CONTRATOS DE RECAUDACION. 
limo. Sr. D. Eugenio Caballero y González. 
CAJERO DE EFECTIVO. 
Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Sr. D. Manuel Bahamonde y García. 
VICESECRETAálO LETRADO. 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
TENEDOR DE LIBROS. 
Sr. D. Joaquín Ventura y Fernandez de Soto. 
ADMIMTRAC101S HONSEJOS DE LAS SUCURSALES. 
A L B A C E T E . 
Director. 
A dministrado res 
Interventor... 
Ca je ro . . . . . . . 
Sr. D. Gabriel Navarro. 
Sr. D. Cárlos García Gutiérrez. 
Sr. D. Matías Gotor y Lacaba. 
Sr. D. Francisco Vidal y L lu l l . 
Sr. D. José María Alonso Zabala. 
D. Pedro Aguilar y Bnrson. 
D. Federico López Higuera. 
Oficial Secretario. D. Francisco Javier Serrano y Mejía. 
A L C O Y . 
Director Sr. D, Braulio Núñez de Arce. 
A dmin istrado res 
Interventor 
Cajero 
Oficial ¡Secretario. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
Sr. D. Rigoberto Albors. 
Sr. D. Rafael Gisbert y Terol. 
Sr, D. Camilo Gisbert y Pascual. 
D, Félix Motta. 
D. Antonio Casamitjana y Raduan. 
D. Abdon Cabrero. 
A L I G A N T E . 
A dministradores 
Director Sr. D. José Ferron y Saavedra. 
Sr. D. Julián de Ugarte. 
^Excmo. Sr. D. Alejandro Harmsen, Barón de 
Mayáis. 
'Sr. D, Blas de Loma y Corradi. 
' Sr. D. Juan B. Garriga. 
Interventor D. Estéban Vela y Buesa. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial Secretario. D. Celedonio Martin del Pozo. 
A L M E R I A . 
Director.. Sr. D. Ramón Rodríguez Montero. 
Sr. D. José .González Canet. 
Administradores . iSr. D. Femando Roda. 
Sr. D. Francisco Jover. 
Sr. D. Jjoaquin Ramón García. 
Interventor D. Hilario Gil y Navas. 
Cajero D. José Forteza y Cortés. 
Oficial Secretario. D. Federico Botella y Llamas. 
A V I L A ; 
Director Sr. D. León Castillo y Soriano. 
/ Sr. D. Bartolomé García Prieto. 
Administradores.})^™- Sr. D. Pedro María Giménez. 
Sr. D. José Rodríguez y Oller. 
, Sr. D. Nicolás Amores y Bueno. 
Interventor D. Luis Calvez y Rodríguez Arias. 
Cajero... . . . D. Mariano F. de Frídrích y Domec. 
Oficial /Secretario. D. Alejandro Blazquez. 
BADAJOZ. 
Director . . . . . . . . Sr. D. Pedro Hacár. 
Sr. D. Antonio Alvarez y Ortiz. 
Administradores..]^- D. Antonio Espárrago. 
Sr. D. Benito Crespo y Escauriaza. 
Sr. D. Manuel Saavedra San Martin. 
Interventor D. Félix Banet y Mayar. 
Cajero D. Juan Martínez Piquero. 
Oficial Secretario. D. Manuel Alonso Llinás. 
BARCELONA. 
Director . . . . limo. Sr. D. José María Diaz y Trigueros. 
' Excmo. Sr. D. Juan Bofill y Martorell. 
Sr. D. Juan R. Ortiz y Tejada. 
iSr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
jSr. D. Domingo J. Sanllehy. 
Administradores. .{Sv. D. Juan de Arana. 
Sr. D. Nicolás Tous Mirapeix. 
[Excmo. Sr. D. Julián de Casanova y de Gal-
tero. 
, Sr. D. Juan Fornell y Batllaura. 
•Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero D. Ramón Tomás Jané y Bover. 
Oficial Secretario. D. Félix Domínguez. 
B I L B A O , 
Director . . . . . . . . Sr. D. Narciso Diaz. 
'Sr. D. Roque García y Ogara. 
Sr. D. José de San Pelayo y Lambarri. 
Administradores..]^' D- José de Soltura y Amézaga. 
Sr. D. Juan Gil Fresno. 
Sr. D. Luis María López y Chico. 
Sr. D. Joaquín de Arellano y Arrózpide. 
Interventor D. Pablo de Goya y Zabala. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficial Secretario. D. José de Ibarra. 
BURGOS. 
Director D, Luis Gómez Acebo. 
/ Sr. D. Laureano Villanueva y Martínez. 
Administradores . ) D - Leonardo Rodríguez y Martínez. 
jSr. D. Julián Casado y Pardo. 
(Sr. D. Isidro Plaza y Mazon. 
Interventor D. Antonio Callejas y Parga. 
Cajero D. Juan García Miguel. 
Oficial Secretario. D. Ricardo García Jiménez. 
GACERES. 
Director Sr. D. Manuel L. Muro y Samaniego 
/ Sr. D. Miguel Muñoz. 
Administradores . Sr. I) . José Acha y Aguirre. 
j Sr. D. Federico Belmonte y Vilches. 
ISr. D. Cecilio Ulecia. 
Interventor. . . . . . D. Hipólito Méndez Adanero. 
Cajero . D. Emilio García Rubio. 
Oficial Secretario. D. Enrique Múgica.-
CADIZ . 
Director Excmo. Sr. D. Matías Torres. 
Sr. D. Francisco de Mier y Teran. 
Sr. D. José Ramón Pacheco y Bernal. 
Administradores.]^- D- Joacluin ^ F e ™ r S o r i a n 0 -
Sr. D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
D. 
D. 
Interventor. . . . . . D. José de la Cruz Galán. 
Cajero. D. Cárlos Gómez del Valle y Giménez. 
Oficial Secretario. D. Joaquín Rubio y Artecona. 
CARTAGENA. 
Director . . . . Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
[ Sr. D. Francisco Lizana y Ortiz. 
Administradores . Sr. D. José María Pelegrin. 
1 Sr. D. José Crespo y Pico. 
(Sr. D. Jaime Boscb. 
Interventor D. Manuel Tourné y Camacho. 
Cajero D. Ramón Vela-Hidalgo. 
Oficial Secretario. D. Ricardo Goicuría y Begoña 
C A S T E L L O N , 
Director . . . . . . . . Excmo. Sr. D. Ramón de Echávarría y Cas 
, t i l lo. • • • 
Sr. D. Femando Gasset y Lacasaña. 
Administradores . jSr. I) . Cayetano Huguet. 
i Sr. D. Cárlos Ferrer y Segarra. 
' Excmo. Sr. D. Vicente Ruiz y Vila. 
Interventor.. D. Antonio Vivanco y Santillan. 
Cajero . . . . . . D. Adolfo Elizaicin y Fraysse. 
Oficial Secretario. D. Enrique Lartigau. 
C I U D A D - R E A L . 
Director , . Sr. D. Federico de Alzega. 
Sr. D. Francisco Ayala. 
Administradores . )Sr. D. Ramón Clemente Rubisco. 
Sr. D. Rafael Martin. 
Sr. I). Diego Sanz. 
Interventor D. Jerónimo Gallardo y de Font. 
Cajero D. Crisanto Sánchez Balcázar. 
Oficial Secretario. D. Eduardo Torres. 
CORDOBA. 
Director Sr. D. Eduardo Caballero. 
Sr. D. Jaime Aparicio. 
Administradores.. JSr. D. Antonio García Heller. 
Sr. D. Cárlos Carbonell. 
Sr. D. Bartolomé Belmente. 
Interventor D. Emilio Veza y Fernandez Alas. 
Cajero D. Antonio Carbonell y Morand. 
Oficial Secretario. D. Federico Heredia. 
10 
CORUNA. 
Director limo. Sr. D. Pablo de Castro. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial Secretario. 
Sr. D. Jacinto Pérez Quintana. 
iSr, D. Juan E. Pan y Soraluce. 
|Sr. D. Tomás Maristany. 
Sr. I) . Francisco González García 
D. José Germán y Estéban. 
D. Agustín Sobrino de Cuó, 
D. Ricardo Echeverría, 
CUENCA. 
A dministradores. 
Director . . . . Sr. D. José de Elorza. 
Sr. D. José Ochoa. 
Sr. D. Sixto Martínez Rozas. 
Sr. D. Germán Blasco. 
( Sr. D. Ramón Cobo. 
Interventor . . . . . . D. Eugenio Redondo. 
Cajero D. Andrés Martínez Pastor, 
Oficial Secretario. D. Bernardo González. 
GERONA, 
Director f Sr. D, José Ferrá y Coll, 
í Sr. I). Juan Ordeig. 
Administradores.. ¡Sr. D, José Oriol y Barran. 
j Sr, D, Vicente Carreras. 
(Sr. D. Francisco Vilardell. • 
Interventor . . . . . . D. Juan Costa y Cunill. 
Cajero •„ , . D. Joaquín Fidel Gosalvez y Rubio. 
Oficial Secretario. D. Antonio Santasusagna. 
11 
GIJON. 
Director Sr. D. Angel Rendueles Llanos. 
Sr. D. Juan Alvar-González. 
^ . . jS r . D. Tomás Velasco. 
Sr. D. Manuel Pérez Menendez. 
Excmo, Sr. D. Benigno Domínguez Gil. 
Interventor D. José María Jiménez. 
Cajero. D. Valentín Cuervas. 
Oficial Secretario. D. Manuel Guerra y Pulido. 
GRANADA. 
Director . . . . . . . . Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
I Sr. D. Manuel José Rodriguez-Acosta. 
\ Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez. Marqués 
Administradores.^ de Dilar. 
Sr. Valentín Agrela y Moreno. 
Sr. D. Antonio Jesús Vargas y López. 
Sr. D. Pedro Nolasco y Mirasol. 
Interventor . . . . . . D. Eugenio Fernandez Casariego. 
Cajero D. Antonio González Salmón. > 
Oficial Secretario. D. José Mendoza Calvo Flores. 
G U A D A L A JARA. 
Director. . . . . . . Sr. D. Rafael de Laíglesía. 
!
Excmo. Sr. 1). Diego García Martínez. 
Sr. D. Nicolás Cuesta Hernando. 
Sr. D. Román Atienza y Baltuera. 
Sr. D. Jerónimo Saenz. 
Interventor D. José Suarez Figueroa. 
Cajero D. Alvaro Retana y Gamboa. 
Oficial Secretario. D. Urbano Fernandez. 
12 
H U E L V A . 
Director Sr. D. Joaquín Gaya y Marzal. 
Excmo. Sr, D. Manuel Vázquez y López. 
t |Sr. D. Antonio García Ramos. 
Sr. D, Carlos Duelos. 
Sr. D. Gregorio Jiménez. 
Interventor D. Carlos Bruscli. 
Cajero D. Eugenio Resinas y Breto. 
Oficial Secretario. D. Joaquín María de Jáuregui . 
HUESCA. 
D i r e c t o r . . . . . . . . Sr. D. Juan Fabiani y Mañero. 
Sr, D. Gaspar Torres Solanot. 
Excmo. Sr. D, Agustín Loscertales. 
i Sr. D, Vicente Ventura. 
Sr. D. Miguel Casaus. 
D. Vicente Pita y Cobian, 
Cajero D. Ramón Mayor Clavero, 
Oficial Secretario. D. Rafael Martínez. 
Administradores., 
Interventor 
JAEN. 
Administradores 
Director Sr. D. Gervasio Tallo. 
Sr. D. José de Bonilla y Porcada. 
Sr. D. Félix García y García. 
Sr, D, Sixto Santamaría y Sologureti. 
Sr, D. Aniceto Soríano y Romero, 
Interventor D. Enrique Ortiz y Castaños. 
Cajero. D. Lorenzo Erquicia. 
Oficial Secretario. D. Nicolás Kaiser, 
13 
JEREZ. 
Director Sr. D. Ccferino Martínez Infante. 
í Sr. D. Manuel Jiménez de Cisrferos. 
Administradores . \ Sr- I)- francisco García Pérez. 
Sr. Marqués de Mochales. 
(Sr. D. Manuel J. de Bertemati. 
Interventor D. Ricardo Montejo y Pernía. 
Cajero. D. Enrique Terol y Pascual. 
Oficial Secretario. D. Manuel Jurado. 
L E O N . 
Director. Sr. D. Vicente Gullon Iglesias. 
Sr. D. Mariano Andrés. 
Administradores. !Sr- D- Dámaso Merino-
Sr. D. Francisco Fernandez Llamazares. 
Sr. D. Pablo Flores Herques. 
Interventor D. Fernando Capón Palacios, 
Cajero D. Joaquín Melendez y Polo. 
Oficial Secretario. D. Federico Gómez y García. 
LERIDA. 
Director Sr. D. Gaspar Lambea y Schmidt. 
Í Sr. D. Ramón Jené. Sr. D. Jaime Llorens. jSr. D. Miguel Agelet y Besa. 
\ Sr. D. Ignacio Plana. 
Interventor . . . . . . D. Francisco Ruiz Salvadores. 
Cajero. D. José García Cernuda. 
Oficial Secretario. D. José Goya y Echaíde. 
Director.. 
A dminislr adores 
Interventor., 
14 
LOGROÑO. 
Sr. D. Julio Morga. 
Sf. D. Antonino Castroviejo. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Sr. D. Felipe Fernandez de Urrutia. 
Sr. D. Saturnino Iñiguez Bretón. 
D. Luis Almela y Ausina. 
Cajero D. Manuel Andrés Muro. 
Oficial ¡Secretario. D. Manuel Moreno v Floren. 
LUGO. 
Sr. I). Cayo Llamas Bustamante. 
Sr. D. Lorenzo Pérez y Eobredo. 
Sr. D. Manuel Arrieta y Arrieta. 
Sr. D. Ramón Nicolás Soler. 
Sr. D. Tomás Cobos Varona. 
D. Ventura Alvarez Almazan. 
D. Tomás Martínez Pérez. 
Director. . 
Administradores 
Interventor 
Cajero... . . 
Oficial Secretario. D. Ricardo Ejarque y Anant. 
M A L A G A . 
Director.. 
Administradores 
Interventor 
Cajero.... 
Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas. 
Sr. D. Simón Castel y Saenz. 
Sr. D. Pedro Galbo Manescau. 
Sr. D. Manuel de Lara y Lüvoth. 
limo. Sr. D. Manuel Casado. 
Sr. D. Leopoldo Heredía y Lívermore. 
Sr. D. Guillermo Rein y Arssu. 
D. Federico Hostench y Cazorla. 
D. Manuél Pérez Barzo. 
Oficial Secretario. D. Angel Gómez de Astorga. 
15 
MURCIA. 
Director 
Administradores 
Interventor 
Cajero 
Sr. D. Eduardo Chacón y Sánchez-Torres. 
Sr. D. Florencio D'Estoup. 
I Sr. D. Eduardo Marin Baldo. 
| Sr. D. Manuel Nolla. 
Excmo. Sr. D. Diego González Conde. 
D. Anselmo Esplá y Rizo. 
D. José de la Cámara y Cuadrado. 
Oficial ¡Secretario. D. Joaquín Pérez y Martínez. 
ORENSE. 
Director., 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Sr. I). Domingo Villaamil. 
Sr. D. Manuel Pereiro Rey. 
Sr. D. Camilo Sáenz Marquina. 
Sr. D. Feliciano Pérez Bobo. 
Sr. 1). Eduardo Macla Rodríguez. 
D. Juan Irigoyen y Rozas. 
D. Juan Gómez Domingo. 
Oficial Secretario. D. Manuel García Sanfiz. 
OVIEDO. 
Director. Sr 
/ Sr 
A dministradores 
D. Carlos Bernaldo de Quirós. 
D. José Miranda Diaz. 
Sr. D. Juan Corujo. 
Sr. I). Tomás López Vil lamil . 
\ Sr. D. José Martínez y Martínez. 
Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Sr. D. José Pérez González. 
D. Rafael Tapia. 
Cajero D. Francisco Ferránt y Boris. 
Oficial Secretario. D. Rafael Suarez del Villar. 
Interventor 
PALENG1 A. 
A dmini stradores 
Director Sr. D. Marcelo López. 
Sr. D. Gaspar Alonso Martínez. 
I Sr. D. Hig-inio Martínez Azcoítia. 
Sr. D. Marcelo Barrios Barriga. 
Sr. D. Nazario Pérez Juárez. 
Interventor D. Manuel Torróntegui. 
Cajero D. Carlos Gallego y Capafons. 
Oficial Secretario. D. Mariano Cansado. 
P A L M A . 
Director Sr. D. Pío García Escudero. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Sr. D. Nicolás Brondo y Bellet. 
Sr. D. Antonio Cánaves y Coll. 
Sr. D. José Forteza y Martí. 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Sr. D. Juan Bautista Socias y Sorá. 
D. Benito Borau y García. 
Cajero limo. Sr. D. Jaime Cerdá y Oliver. 
Oficial Secretario. D. Emilio Fig'ueras. 
A dministradores 
Interventor.. 
PAMPLONA. 
A dministradores 
Director Sr. I) . Estéban Galdiano. 
'Sr. D. Pedro Galbete. 
Sr. D. Tomás Iturralde. 
iSr. D. Domingo Alsua. 
¡Sr. D. Francisco Azparren. 
[ Sr. D. Luis Iñarra. 
VSr. D. José Obanos é Isturiz. 
Interventor D. Francisco E. Ervití. 
Cajero D. Ambrosio Diez y García. 
Oficial Secretario. D. Cesáreo Inda. 
17 
PONTEVEDRA. 
Director Excmo. Sr. D. Agustín Suarez Cobian y Vá-
rela de Seijas. 
Sr. D. José María Alvarez y López. 
Administradores . )Sr. Ü. José Hermkla y Baptista. 
Sr. D. Manuel García Cobos. 
Sr. D. _ 
Interventor D. Martin Oovarrubias. 
Cajero. D, José de Zárraga é Triarte. 
Oficial Secretario. D. Rafael Carrasco. 
REUS. 
Director ; . Sr. D. Antonio Polo de Bernabé. 
Sr. D. Juan Gran y Ferrer. 
Administradores.. )Sr. D. Antonio Pascual Vallverdú. 
.Sr. D. Leopoldo Suqué y Nolla. 
Sr. D. Jaime Simó y Martori. 
Interventor D. José de Castellarnau. 
Cajero. D. Joaquín García de Gamarra. 
Oficial Secretario. D. Francisco Salazar. 
SALAMANCA. 
Director. limo. Sr. D. Antonio de Medina y Ganáis. 
Sr. D. Fernando Iscar. 
Administradores )Sr. D. Vicente Oliva. 
Sr. D. Ramón Gil Gómez. 
Sr. D. Francisco de la Concha y Alcalde. 
Interventor. . . . . . D. Gabriel Galvan y Cavada. 
'Cajero D. Julio Aragón. 
Oficial Secretario. D. Federico Martínez de León. 
18 
SAN SEBASTIAN 
A dministradores. 
Director Sr. D. Manuel de Irazabal. 
Sr. D. Atan asió O sacar. 
Sr. D. José Manuel de Larrañaga. 
Sr. D. Norberto de Aurrecoecliea. 
Sr. D. Fermín Machimbarrena. 
Interventor D. Fernando de las Heras. 
Cajero D. Remigio Itnrbe y Toledochipi. 
Oficial Secretario. D, Antonip María Echeverría. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Director . . Sr. D. Faustino Gómez. 
Sr. D. Juan Cumellas y Momer. 
. )Sr. D. Juan Martí y Balcells. 
Sr. 1). Fulgencio Meló y Novo. 
Sr. D. Agustín Rodríguez Pérez. 
Interventor D. Valeriano Simón Pérez. 
Cajera, D. Rafael Mesa Mena. 
Oficial Secretario. D. Higinio Pujol y Valls. 
SANTANDER. 
Director Sr. D. Francisco de Paula Area] 
[ Sr. D. José Martínez Zorrilla. 
¡Sr. 1). Francisco G. Camino, 
j Sr. D. Gabriel Huidobro. 
^Sr. D. Manuel Canales. 
I). Germán de la Cámara. 
Cajero D. José María Pilialoup. 
Oficial Secretario. D. Ramón Esquivías. 
Administradores 
Interventor 
19 
SANTIAGO. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Excmo. Sr. D. Joaquín Diaz de Rábago. 
Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
I Sr. D. Salvador Parga Terreiro. 
i Sr. D. José Várela López de Limia. 
, Sr. D. José Arias Armesto. 
D. Juan Nepomuceno Rodríguez. 
Cajero D. Gregorio Herreros de Tejada. 
Oficial Secretario. D. Urbano Santos Tercero. 
SEGOVIA. 
A dministradores., 
Director Sr. D. Angel de la Riva. 
(Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
ISr. D. 
jSr. D. Martin Carretero Mateo. 
Sr. D. José Antonio María Terradillos. 
Interventor D. Agustín María Gil y Calvo. 
Cajero D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
Odcial Secretario. D. Antonio García Flores. 
S E V I L L A . 
Director. . 
Administradores. 
Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
Sr. 1). Manuel Héctor y Guerrero. 
Sr. D. Agustín Cascajares y Pareja. 
| Sr. D. José de Montes y Sierra. 
iSr. D. Guillermo Pickman. 
/ Sr. D. José Marañen. 
\ Sr. D. Rafael. Antoniní. 
Interventor D. Rafael Ignacio Cortés y Bonnin. 
Cajero. . . . . . D. Miguel Iribas y Sauz. 
Oficial Secretario. D. Agustín del Alamo. 
20 
SORIA. 
Director Sr. D. Eduardo Peña. 
I Sr. D. Miguel Tlzurriaga y Matute. 
Administradores.]^ ' D- Bernardino Ridruejo. 
Sr. D. Florencio Blasco y Tapia; 
Sr. D. Francico Carrillo, Marqués de Vilueña. 
Interventor D. Eloy Martinez Pérez. 
Cajero D. Enrique Lagarza. 
Oficial ¡Secretario. D. Vicente Isturiz. 
TARRAGONA. 
Director. , Sr. D. Ricardo Barredo. 
Sr. D. Juan Gasset Matheu. 
Sr. D. José Batllé Vidal. 
Administradores. JSr- D- José Iglesias A1baiiés. 
Sr. D. Avelino Morera. 
Excmo. Sr. Marqués de Montoliú. 
Sr. D, Antonio Samora y Grau. 
Interventor D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero . . . D. Vicente Blasco. 
Oricial Secretario. D. Sebastian Sureda y Bataller. 
T E R U E L . 
Director. . . . . . . . Sr. D. Antonio Hornedo y Velasco. 
Sr. D. Constantino Garzarán. 
Sr. D. Gabriel Ferrán. 
iSr. D. Pablo Maleas. 
Sr. D. Bartolomé Estéban y Marin. 
Interventor. . . . . . D. León Fernandez Cárcaba. 
Cajero D, Mariano Aznares. 
Oficial Secretario. D. Angel Mengs. 
Administradores 
21 
TOLEDO. 
Director. Sr. D. Ricardo González Alegre. 
Sr. D. Pedro Cuchet y Fout. 
Administradores. )Sr- D- Valentín Martínez Indo. 
Sr. D. Santos González Triana. 
Sr. D. Ignacio López del Valle. 
Interventor D. Antonio Galvan Cavada. 
C a j e r o . . . . . . . . . . D. Ramiro Gil-Delgado y Pineda. 
Oficial Secretario. D. Gerardo Ezquerra. 
V A L E N C I A . 
Director limo. Sr. D. Manuel Nuñez de Haro. 
Excmo. Sr. Marqués de Cáceres. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
j Sr. D. Ricardo de Bragada. 
Administradores . /Sl ' D- F^ncisco Sagrista y Coll. 
, Excmo. Sr. ü . Antonio Rodríguez de Cepeda. 
Sr. D. Federico Trenor. 
Sr. D. José Iranzo y Presencia. 
Sr. D. Juan Janini y Valero. 
Interventor. . D. Francisco González Fernandez. 
C a j e r o . . . . . . . . . . D. Antonio Pérez Alvarez. 
Oficial Secretario^ D. Jesús Almela. 
V A L L A D O L I D . 
Director. . . . . . . . Sr. D. Carlos Gomis. 
Sr. D. Jorge Saenz. 
Administradores. )Ilm0- Sr- D- José Garran-
|Sr. D. José S. Estival. 
Sr. D. Acisclo Peña y Merino. 
Interventor D. Lamberto González. 
Cajero D. Antonio Aragón. 
Oficial Secretario D. Tomás Martínez de Velasco. 
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VÍGO. 
A dmÍ7ii.stradores 
Interventor. 
Director Sr. D. Francisco Riestra. 
Sr. D. Eudoro Pardo. 
Éxcmo. Sr. D. Antonio López de Neira. 
Sr. D. Francisco Martínez Villoch. 
Sr. D. Augusto Bárcena y Franco. 
D. Julián Medina y González. 
C a j e r o . . . . . . . . . . D. Rodolfo Cividanes Franco. 
Oficial ¡Secretario. D. Francisco Sánchez Toro. 
V I T O R I A . 
A ¿ministradores 
Director Sr. ü. Orestes Blanco y Recio. 
Sr. D. Cipriano Martinez. 
Sr. D. Alvaro Elío. 
Sr. D. Juan Cano. 
iSr. D. Felipe García Fresca. 
Sr. D. Bernabé Díaz de Mendívil. 
Sr. D. Odón de Apraiz y Saenz del Burgo. 
Interventor D. Telesforo Garmendia. 
Cajero. D. Francisco Javier Sánchez, 
Oficial Secretario. D. Germán Múgica. 
ZAMORA. 
Sr. ü. José Cónsul y Escudero. 
Sr. D. Antonio Jesús Santiago. 
Sr. D. Germán Avedillo. 
Sr. D. Federico Cantero. 
iSr. D. Anastasio de la Cuesta. 
D. José Goy de Lome. 
D. Alfredo Cabello. 
Director 
A dm inistradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero 
O/ícial Secretario. D, Antoliano Obanos. 
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ZARAGOZA. 
Director Sr. D. Eduardo de Nó y Chavama, 
/ Sr. D. León Liria. 
l Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
Adminis t radores)^- ^ Manuel Pamplona. 
^ Excmo. Sr. D. Carlos Roca-Tallada. 
/ Sr. D. Santiago Aranda. -
' Sr. D. Julio Juncosa. 
Interventor. . . . . . D. Félix María Romero y Briones. 
Cajero D. Gumersindo Berbén. 
Oficial Secretario. D. Ensebio Rebuelto. 

Los hechos ocurridos durante el año de 1888 en la 
gestión administrativa y financiera del Banco de España, 
que voy á relataros, cumpliendo las leyes á las que debe su 
existencia, no se han separado en lo más mínimo de aquel 
concepto general de normalidad y prosperidad por mí ex-
puesto y demostrado en los años anteriores próximos. 
A pesar de la general inquietud que ha traído á todos los 
intereses privados la constante pesadumbre de los más tris-
tes augurios, respecto de la marcha de los negocios y de la 
decadencia de todos los elementos déla riqueza pública, 
puntos que nr por afirmaciones ni por negaciones voy á 
discutir, es lo cierto que nuestro nacional Establecimiento 
de crédito no ha sentido menguado el suyo, ni tiene en la 
fecha en que esto escribo el menor recelo de que pueda que-
brantarse, y lo que es más satisfactorio aún, de que pueda 
detenerse en la vía del gradual progreso que tan sólida-
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mente tiene garantizado, según á vuestros ojos han de pro-
bar mejor los números que mis palabras. 
En este orden de ideas, j pues que no vamos tras de 
sórdido interés, ni en busca de inmoderados y aventurados 
lucros, sino atentos á conseguirlos de un modo apropiado y 
justo, no violentando lo presente, ni comprometiendo lo por-
venir, prescindiré en este solemne momento de toda expo-
sición teórica, de toda doctrina científica, de toda reflexión 
trascendental, de cuantas observaciones impliquen un estu-
dio difuso sobre lo acaecido, que seguramente de sobra y 
hasta por semanas, en vista de los datos que publica el 
Banco, habéis realizado en el trascurso del año 1888. 
Vano sería enumerar aquí, pues todo el mundo lo sabe, 
que carecemos en general de materia descontable en pro-
porción bastante para alimentar una grande y garantizada 
actividad en el uso del crédito personal; que no tenemos aún 
elementos orgánicos mercantiles, que, como en Inglaterra, 
ofrezcan facilidades á las transacciones, impulsen el tráfico 
y multipliquen los contratos de compra y venta, dando á 
sus variadas y frecuentes evoluciones toda la importancia y 
elasticidad que necesitan para las múltiples combinaciones 
que constituyen la seguridad de las ganancias, ó la com-
pensación de las pérdidas; que si el Banco, rompiendo los 
estrechos y anticuados moldes de su marcha primitiva ha 
llegado á los límites, que acaso tuviera por más remotos el 
hombre ilustre que como Ministro le dió vitalidad y lo de-
claró nacional, no puede traspasarlos, ni ir más allá de lo 
que permite su ley constitutiva, ni crear inmoderamente ó 
con imprudencia é indiscreción sumas, resortes y medios de 
usar del crédito por caminos no trillados y por azarosos 
derroteros, que seguramente no queréis que emprenda. Todo 
esto es innecesario que se discuta en una Memoria como la 
presente, porque con vuestra elevada inteligencia lo cono-
céis mejor que yo, y porque tenéis imaginadas y escogidas 
todas las soluciones que en extenso programa yo os pudie-
ra ofrecer. Entro, pues, desde luego en materia, y de lleno, 
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con el propósito de ser breve y de excusar todo lo posible 
los comentarios. 
Cuanto puedo deciros tiene que comenzar por lo con-
cerniente á la circulación de los billetes. La natural y cre-
ciente demanda del público, sin excitación de ningún géne-
ro, ha elevado aquella circulación en tales términos, que se 
estarla ya en el límite del quíntuplo del capital, á no po-
ner en juego los mayores esfuerzos para restringir el uso 
de aquel signo de crédito, tan solicitado por cuantos cobran 
del Banco las sumas á que en varios conceptos tienen de-
recho. 
El movimiento considerable que para las cajas del Es-
tablecimiento trae consigo el servicio del Estado, sustituido 
á las antiguas Tesorerías, hace embarazoso el uso de la 
moneda metálica. Hay, pues, que arbitrar expedientes para 
que la realidad de la circulación, bajo todos los conceptos 
imaginables, corresponda á lo que exige de consuno el inte-
rés público general y también el de la Hacienda pública. 
De este lugar no es ciertamente propio discurrir respecto 
de la solución del problema, sobre que no habrá nadie que, 
conociendo su planteamiento, no acierte á resolverlo bajo 
su especial punto de vista, pero á resolverlo siempre de una 
manera cumplida, y dadas las premisas que siente, perfec-
tamente lógica. 
Pero si es de este lugar, en corroboración de lo ligera-
mente apuntado, advertir que el año de 1888 empezó con 
una circulación de billetes ascendente á 612.067.050 pese-
tas, y ha terminado con 719.736.775, áun cuando llegó al 
máximum de 722.732.025, contenido, merced á las restric-
ciones de que ántes he hablado y á dar salida racional y 
prudente á la moneda que en nuestras Cajas abunda. 
De igual modo afluye ésta que aumenta la circulación 
fiduciaria; pues de 267 millones y medio de pesetas que 
existían en oro y plata al terminar el año de 1887, se ele-
va á 298.787.28175 pesetas al cerrar el balance de 1888, 
sin computar los efectos á cobrar en el dia, ni las impor-
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taiítes existencias en el extranjero; observándose siempre 
este fenómeno de paralelismo; que á medida que aumenta 
la cuantía de los billetes, crece en justa proporción la exis-
tencia metálica del Banco. 
Para subvenir á las exigencias de la circulación se pu-
sieron en curso, al comenzar el año, los billetes de 1.000 
pesetas de 1.° de Abril de 1880, y más tarde los de 50 pe-
setas de la emisión que llévala fecha de 1.° de Octubre 
de 1886; unos y otros hechos en los talleres del Banco, 
adoptando los procedimientos que se consideran más perfec-
tos para evitar la falsificación, como lo patentiza el hecho 
de que la única que en 1888 hay que lamentar, recae en 
los billetes de 50 pesetas fabricados en los Estados-Unidos 
de América, que corresponden á la emisión de 1.° de Enéro 
de 1884. Sin embargo, tan tosca y burda ha sido aquella 
falsificación, que apenas se han visto billetes de su proce-
dencia, y tan poco ha preocupado al público ni al Banco, 
que ni se reñejó en lo más mínimo en la circulación, ni los 
billetes legítimos han sido retirados de ella, limitándose la 
Administración á publicar las diferencias de más bulto que 
los falsos acusan y á poner el hecho en conocimiento de los 
Tribunales, que persiguen á los falsificadores. 
Los trabajos de la estampación y de la cancelación de 
los inútiles, y las existencias de repuesto para acudir á la 
circulación fiduciaria, se demuestran por el estado núm. 1 
de los apéndices á esta Memoria, el cual manifiesta la pre-
visión con que se mira tan importante servicio. 
El de Tesorería del Estado, tan debatido en el Parla-
mento, como por largo tiempo lo habia sido en el seno de 
la Administración pública y en el Banco, se ha confiado á 
éste desde 1.° de Julio último, en virtud de la ley de 12 de 
Mayo anterior, que aprobó el convenio de que se os dio 
cuenta oportunamente. 
Por él continúa el Banco encargado del pago de los in-
tereses y amortización de la Deuda pública, permaneciendo 
en vigor los convenios relativos á este asunto, y al propio 
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tiempo centraliza en sus cajas todos los ingresos v pagos 
del Tesoro, público, por el sencillo procedimiento de las 
cuentas corrientes, cuyo movimiento en los seis primeros 
meses se manifiesta en el estado número 2. 
Conviene fijar la atención en tres puntos importantes 
de este convenio, aparte de lo fundamental de él, que son 
de capital interés para los Señores Accionistas, j para cuan-
tos mantienen relaciones con el Establecimiento. 
El servicio de la Deuda flotante del Tesoro, por medio 
de letras á noventa dias, que ingresen en la cartera del 
Banco, con el interés de 3 por 100 anual, hasta el máxi-
mun de 165 millones de pesetas, es un auxilio de gran valia 
que se presta á la Hacienda pública, contribuyendo á que 
se conlleve su situación con relevante patriotismo. 
El movimiento de fondos en el extranjero, donde, apaite 
del pago de la Deuda exterior, tiene otras atenciones que 
satisfacer el Tesoro, permite al Banco extender su acción á 
plazas relacionadas intimamente con el Reino, al hacerse 
cargo de esta comisión. 
La adquisición de barras de oro, sufragando los gastos 
de cuenta y mitad el Tesoro y el Banco, es el tercer 
punto importante, aunque accidental, que permitirá nutrir 
las cajas con aquel precioso metal. 
Tales son las condiciones esenciales del convenio, las 
cuales han tenido su desarrollo y amplificación en el Regla-
mento "aprobado con carácter provisional por el Real de-
creto de 13 de Junio de 1888, después de largas delibera-
ciones y detenida discusión y controversia éntrela Hacienda 
y el Banco. 
Llegado que fué el dia 1.° de Julio, se comenzó á cum-
plir el compromiso, recibiéndose las existencias del Tesoro 
en metálico y valores, y centralizándose en nuestras Cajas 
los ingresos y pagos del Estado, así en el Reino como en 
el extranjero, sin que hayan ocurrido dificultades ni tro-
piezos dignos de mencionarse, gracias al acierto de las de-
pendencias de Hacienda singularmente de la Intervención 
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general de la administración del Estado y de la Dirección 
general del Tesoro, y á la poderosa é inteligente iniciativa 
del Sr. Ministro, todo ello eficazmente secundado por los 
servidores del Banco. 
La Deuda flotante, representada por letras á noventa 
dias en cartera, con el interés de 3 por 100 anual, ascendia 
en Julio á 164^000.000 de pesetas, saldo del año económico 
anterior; en Octubre á 126.340.000, y al cerrar el año á 
igual suma, que se eleva por la liquidación del segundo tri-
mestre, á 158.280.000 pesetas ingresadas ya, y siempre en 
letras á noventa dias, en los primeros de Enero, por lo que 
no figuran en el balance de fin de año. 
El servicio en el extranjero, provisionalmente instalado 
con los mismos corresponsales que el Tesoro tenía, ningún 
entorpecimiento ha causado; pero la Administración del 
Banco se promete establecerlo definitivamente en condicio-
nes más normales, sencillas y ventajosas, si á ello se presta, 
como es de esperar, el Tesoro público, que ha de ser el pri-
mer beneficiado. 
Por lo que hace á la adquisición de barras de oro, apro-
vechando circunstancias favorables, y debidamente autori-
zado por Real orden de 6 de Julio último, ha comprado el 
Banco por valor de 9.845.413,17 pesetas, que existen en la 
Caja central, y en virtud de nueva autorización otorgada 
por otra Real orden reciente, continúan las compras de este 
metal precioso. 
Aparte del nuevo sistema de relaciones entre la Hacienda 
y el Banco, que simplifica las operaciones entre ambos, con 
aquella gran concentración de fuerzas que se propuso la ley 
orgánica de 1874, también ha tenido ocasión el Estableci-
miento de prestar su eficaz concurso al Ministerio de Ultra-
mar, admitiéndole en pignoración los billetes hipotecarios 
del Tesoro de la Isla de Cuba que existían en su cartera, 
y al Monte de Piedad y Caja de Ahorros, por medio de 
iguales operaciones, cuando se vieron amagados de un 
conflicto, que si bien pasajero, se presentaba pavoroso y 
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amenazador, por la multitud de personas, en su mayoría 
de escasos medios, que depositan en aquella Caja sus eco-
nomías, fruto de grandes privaciones las más de las veces. 
A todo atendió el Banco con sus naturales recursos, dentro 
siempre de las prescripciones de los Estatutos y P^egla-
mento, sin quebrantar en lo más mínimo su fuerza y su ac-
tividad, ni desatender por un momento los cuantiosos auxi-
lios que presta en las operaciones más genuinamente co-
merciales. 
El interés del dinero, el tipo de los descuentos y prés-
tamos, se ha manteuido durante todo el año al 4 por 100, 
á pesar de las grandes oscilaciones que en otros países ha 
sufrido, por circunstancias que afortunadamente no tras-
cendieron á España. 
La conversión en Deuda amortizable de aquellas otras 
que existían en 1.° de Enero de 1882, reducida ya a los re-
zagos de tan magna operación, sigue avanzando aunque 
lentamente, con arreglo á la ley de 9 de Diciembre de 1881 
y al convenio del dia 10 del mismo mes y año, según de-
muestra el estado núm. 3 inserto en los apéndices, quedando 
por presentar al canje 6.328. ISB'SO pesetas en las diferentes 
clases de papel llamado á convertir. 
La composición de la Cartera del Banco, manifiesta y 
detallada en el balance y publicada semanalmente, tiene 
toda la solidez apetecible, así como la existencia metálica 
en las Cajas, capaz de responder á una circulación fiducia-
ria mucho mayor de lo que permite la limitación impuesta 
por la ley orgánica, del quíntuplo del capital social. Cuánto 
ha ganado aquella en valor, no necesito demostrarlo; es evi-
dente y axiomático, y ello basta para excusar mayores 
explicaciones. 
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RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Los contratos celebrados para este servicio, que durante 
veinte años desempeñó el Banco, terminaron en 30 de Ju-
nio último, recabando la Hacienda desde el siguiente dia 
para sí esta función propia del Estado. 
Los cuidados, los trabajos, los desvelos, no han termi-
nado, sin embargo, para la Administración del Estable-
cimiento, por las penosas y largas tareas que impone 
una liquidación de suyo dificultosa, y que lo habría de ser 
más, si las oficinas de la Hacienda pública no prestasen 
todo el concurso necesario para dar vado á los mil inci-
dentes de tan complicado servicio; que no se resuelven en 
un dia las cuestiones que ha dejado tras de si el largo 
trascurso de veinte años, por más que estén muchas ter-
minadas y algunas de ellas, de gran importancia, en vías 
de resolución. 
Hay, pues, que mantener algunas dependencias liqui-
dadoras de estos contratos, para que dediquen toda su acti-
vidad y su celo á cancelar las resultas de aquel servicio; si 
bien limitando los gastos á lo puramente indispensable, á 
fin de no gravar los generales del Banco con esta carga, 
que aliviará lo que se perciba por reintegros de alcances y 
por premio de cobranza aun no realizado. 
A consecuencia de la terminación del contrato en 30 de 
Junio anterior, sólo comprende seis meses este ejercicio, 
correspondiendo los otros seis al período de liquidación, ya 
iniciado. 
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Importaba el total cargo de la Hacienda al Banco hasta 
fin de Diciembre de 1887 pesetas 4.447.959.080^0, que 
sumado á las pesetas 148.063.394'63, cargo hasta el 30 de 
Junio de 1888, dan un total de pesetas 4.596.022.475'53, 
del que se ha datado definitivamente el Banco por pesetas 
4.540.023.31378. 
Al concluir el año natural, que comprende j a los seis 
primeros meses de liquidación, quedan por formalizar 
30.109.459,56 pesetas, y el saldo pendiente asciende á 
25.889.702'19 pesetas; resultando, por lo tanto, con rela-
ción al total cargo, datado el 99'43 por 100 j sujeto á l i -
quidación sólo 57 céntimos por 100, resto insignificante si 
se atiende al largo periodo de la recaudación. 
La data interina, hasta cierto punto paralizada en las 
oficinas de la Hacienda, por efecto de la cuestión pendiente 
en vía contencioso-administrativa, con motivo de la inte-
ligencia de las disposiciones de la Real orden de 3 de Ene-
ro de 1885, ha tenido el aumento que representa la dife-
rencia de 22.312.224^7 pesetas, con que cerraba el año 
de 1887, á 30.109.459,56 pesetas con que figura en 31 
de Diciembre de 1888. Los expedientes que justifican esta 
importante cifra se hallan al despacho de las dependen-
cias de la Hacienda, sin que el Banco perdone medio ni 
esfuerzo para remover los obstáculos que detienen su re-
solución. 
El premio de cobranza devengado en los seis meses úl-
timos de este servicio asciende á pesetas 3.878.879,58;, 
habiéndose realizado durante todo el año natural pesetas 
4.014.372,08, que por razón de los demás beneficios y que-
brantos que en este concepto se computan, representa al 
terminar el año 3.999. r78,60 pesetas. 
El conjunto de los gastos causados en este ramo impor-
ta 3.595.755'11 pesetas, según demuestra el estado núme-
ro 4 de los apéndices, quedando el beneficio de 403.423'49 
pesetas; efecto natural de la necesidad de atender, por 
una parte á la cobranza de los remanentes de ambos 
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contratos, y por otra á los comienzos de la liquidación que 
activamente se prosigue. 
La cuenta de alcances de recaudadores deja un saldo 
de 9.609.687*08 pesetas, algo mayor, aunque poco, que el 
del año anterior; pero la cuantía de las fianzas y la activi-
dad de los procedimientos ejecutivos, permitirá realizar 
gran parte de esta suma, sin que los intereses del Banco 
sufran notable menoscabo. A disminuirla se destinaron 
500.000 pesetas de los beneficios obtenidos en el primer 
semestre, sobre las cantidades ya importantes aplicadas 
con este objeto en años anteriores, que cubren holgada-
mente aquella suma. 
Aunque han disminuido en algo los expedientes de robo 
por fuerza mayor, quedan por formalizar todavía algunos, 
que representan la cantidad de 291.174,67 pesetas. 
Las fincas adjudicadas al Banco por consecuencia de 
los procedimientos ejecutivos para reintegrarse de alcances, 
son, al terminar el año, 1.170, graduadas en 569.83r69 
pesetas, á pesar de haberse enajenado 103 por 48.115,50 
pesetas, siendo de notar las dificultades que su venta ofre-
ce, aun con todas las comodidades para el pago y los me-
dios de publicidad á que se acude para realizarla. 
Tal es la situación de este importante servicio al ter-
minar su encargo el Banco: las tareas sucesivas, encerra-
das en más limitado campo, se han de encaminar á la l i -
quidación de los saldos que aun tienen las cuentas de la 
recaudación, por los conceptos principales de data interina 
á formalizar, agentes y recaudadores, premio de cobranza, 
alcances y bienes procedentes de los mismos. 
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OPERACIONES DE COMERCIO. 
Grande es el incremento que en este año han tenido 
las operaciones esencialmente mercantiles, mucho mayor 
que en años anteriores; desarrollo que indudablemente se 
debe, además de la tranquilidad general, á las facilidades 
que el Banco proporciona con sus cincuenta y cinco Su-
cursales y al módico interés de 4 por 100 á que presta sus 
capitales. 
Los descuentos se han elevado en número á 87.870 por 
609.250.662'37 pesetas, 180 millones y medio más que en 
el anterior ejercicio. Los préstamos con garantía de efectos 
públicos á 18.520 por 584.599.301,09 pesetas, 7 millones y 
medio más que en el último año. Los créditos con igual 
garantía á 1.935 por 175.323.502'80 pesetas, 15 millones 
y medio más que en 1887, como puede verse detallada-
mente en los estados números 5 y 6. El conjunto de estas 
tres clases de operaciones representa la suma de pesetas 
1.369.173.466,26, superior á la obtenida en el anterior 
ejercicio en 203.279.520^5 pesetas. 
Los giros y las letras tomadas en negociación son ope-
raciones que han tenido igual incremento en este año, su-
biendo en el interior del Reino á 1.153.351.,624,53 pesetas, 
con aumento de 104.369.001 pesetas sobre lo que alcanza-
ron en 1887 y que ya parecía extraordinario, estado nú-
mero 7; patente demostración de que no sólo se conserva, 
sino que sigue creciendo el movimiento comercial que por 
medio del Banco se desenvuelve, en las ventajosas condi-
ciones que tiene establecidas. 
Aparte de este movimiento interior, se han tomado le-
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tras sobre el extranjero^ por 59.451.396'62 francos, por 
3.445.284-4-11 libras y por 31.250.320,84 marcos,' sin 
contar con otras partidas de más ó menos importancia j 
en varias monedas extranjeras, tomadas también en nego-
ciación, para atender principalmente á los servicios del 
Tesoro en aquellos países, lo cual permitirá más adelante 
extender el cambio bancario con las plazas extranjeras, 
proporcionando nuevos beneficios al comercio. 
Las cuentas corrientes, por medio de las cuales se rea-
liza la mayor parte del movimiento de fondos en el interior 
del Reino, han tenido el juego de 8.501.496.345'58 pese-
tas, superior al del último ejercicio en 25.199.8ir54 pe-
setas, según manifiesta el estado núm. 8, y el saldo en fin 
de Diciembre era de 348.180.758'10, también superior en 
20.191.704,35 pesetas al que resultaba al terminar el año 
de 1887. 
Las de efectos públicos han tenido escaso movimiento, 
reducido á 64.265.500 pesetas nominales, quedando un 
saldo de 573.501.050 pesetas. 
Los intereses de depósitos y dividendos de acciones 
abonados en cuenta corriente ascendieron, durante el año, 
en Madrid á 15.779.90^91 pesetas, millón y medio más 
que en el anterior ejercicio. 
Los depósitos en efectivo siguen en aumento, y en des-
censo los de efectos en custodia, como revela el estado nú-
mero 9. Los primeros han tenido un movimiento de 
236.784.939,86 pesetas, cerca de 30 millones más que en 
el año anterior, quedando un saldo de 61.056.83r58 pese-
tas al terminar este de que se da cuenta. El de los segun-
dos ha bajado considerablemente, dejando una existencia 
de 2.610.790.312'30 pesetas nominales, también inferior á 
la que habia al terminar el año de 1887, en 134.659.66974 
pesetas. 
El movimiento de las Cajas centrales se consigna en 
los estados números 10 y 11; observándose en la de efec-
tivo el incremento ái^tes notado de la existencia metálica 
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de todas ellas, pues de 147.948.919'19 pesetas, con que 
empezó el año, ha llegado á 179.003.36171 pesetas, de 
las cuales hay en oro 66.473.56371 pesetas amonedado y 
en barras, sin contar las existencias en las Cajas de las 
Sucursales, que elevan la suma de este metal precioso á 
76.581.215,11 pesetas. 
Las remesas de metálico, que tal aumento han tenido 
en el espacio de algunos años, han experimentado en este 
un descenso considerable, con la consiguiente reducción en 
los gastos, que no pasan de la mitad de la cifra normal en 
otros ejercicios. Solamente se han conducido 4.300.000 
pesetas de Madrid á las Sucursales y de aquellas á la Caja 
central 27.708.166'96 pesetas; aunque son grandes y con-
tinuas las remesas de billetes para atender á las necesida-
des de la circulación. 
El conjunto de las operaciones que tienen la condicio-
nalidad y forma de las mercantiles ha proporcionado al 
Banco un beneficio de 18.174.91747 pesetas, mayor que 
el del año precedente en 3.097.14074 pesetas, aumento 
que por si solo ha permitido compensar con creces la baja 
de las utilidades en la recaudación de las contribuciones, 
pues la supera todavía en 807.739'20 pesetas. 
Si se considera la importancia de este beneficio y se 
compara con los obtenidos en años anteriores, desde que el 
capital del Banco se elevó al máximum legal de 150 millo-
nes de pesetas, se observa que se ha elevado en el 50 por 
100 en el período de seis años; resultado lisonjero, que 
•demuestra la vitalidad de esta institución y los bienes que 
proporciona, tanto á la Hacienda pública como al comercio 
en general y á los Señores Accionistas. 
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VALORES Á REALIZAR. 
La gran masa de operaciones que se acaba de someter 
á vuestra consideración ha de producir lógica y necesaria-
mente algunos quebrantos: lo que importa examinar, es si 
la proporción de ellos es desmesurada, ó no corresponde á 
los beneficios que reporta aquella masa. En el año anterior 
se observaba, que la suma total del aumento que habia te-
nido la cuenta de valores en suspenso, representaba el uno 
por mil del conjunto de operaciones que tienen cierto ca-
rácter aleatorio, como son los descuentos y la negociación 
de letras, y esta misma proporción se conserva en el úl-
timo ejercicio; pues si bien el saldo que demuestra el es-
tado núm. 12 ha llegado á 3.1S6.954'06 pesetas, aumen-
tando en 2.131.942,56 pesetas, al del año que le prece-
dió, aparece esta cantidad relativamente exigua al lado de 
1.815.826.31574 pesetas, á que ascendieron los descuentos 
y negociación de letras en el período á que esta Memoria 
se refiere. 
De suerte que tan importante suma de valores en sus-
penso, que se presenta enorme á primera vista, se empe-
queñece al examinar la relación en que está con la de las-
operaciones que ofrecen riesgo, y que son las más genuiña-
mente comerciales. 
Proviene aquel aumento principalmente de las Sucur-
sales de Valencia, Barcelona, Sevilla y Ciudad-Real, así 
como de algunos pequeños quebrantos en descuentos y ne-
gociaciones de otras Sucursales; pero es de notar que mer-
ced á la actividad y esfuerzos desplegados, se ha llegado á 
realizar en el año la cantidad de 1.362.929120 pesetas; sin 
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que deban considerarse perdidos aquellos créditos, teniendo 
el Banco asegurado el cobro de una gran parte, frecuente-
mente con hipotecas sobre inmuebles, aunque prerogando 
el pago por plazos menos cortos que los comunes de la casi 
totalidad de las operaciones. 
ASUNTOS GENERALES. 
Las 300.000 acciones que constituyen el capital del 
Banco han experimentado menor movimiento que en otros 
años, como se vé por el estado núm. 13, efecto, sin duda, 
de las poco sensibles oscilaciones que su precio ha tenido 
en el mercado, por la normalidad de la marcha del Esta-
blecimiento, que ha seguido su constante curso sin nota-
bles diferencias. 
En este año se han repartido á los Señores Accionistas 
50 pesetas por acción, en el primer semestre, y otras 50 en 
el segundo, ó sea un dividendo total de 100 pesetas por 
cada una. 
Las que están domiciliadas en las Sucursales dan mo-
tivo á que se celebren Juntas de Accionistas en Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Goruña, Gijon, Málaga, 
Oviedo, Palma, Pamplona, San Sebastian, Santander, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, lo mismo 
que en años anteriores. 
Los gastos de administración han exigido algún aumen-
to, debido principalmente al de las operaciones, y en parte 
á las necesidades del servicio de Tesorería del Estado; pero 
no corresponde, ni con mucho, al incremento de aquellas, 
pues sólo asciende á 262.345,13, recayendo en las Sucur-
sales casi la totalidad. Los pormenores de estos gastos ge-
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nerales, indispensables para mantener la prosperidad del 
Banco y su administración, se especifican en los estados 
números 14, 15 y 16. 
El último de ellos revela cómo progresan las Sucursa-
les, cuyos beneficios líquidos representan este año la impor-
tante suma de 5.052.718,52 pesetas, superando á los obte-
nidos'en el anterior ejercicio en 691.16r34 pesetas. 
Ya aparecen con ganancias las Sucursales de Albacete, 
Cáceres, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén y 
Segovia, que antes aparecían en pérdida, y en este concep-
to han disminuido sus quebrantos las de Avila, Lérida, 
Pontevedra, Santiago, Toledo, Vigo y Zamora, por más 
que todas ellas han contribuido eficazmente al crecimiento 
de las operaciones comerciales. 
Las obras del nuevo edificio para el Banco han adelan-
tado bastante, aunque no á medida del deseo: ya se están 
colocando las armaduras de hierro para las cubiertas sobre 
el ático, y miéntras llega la terminación de las construc-
ciones,, se ocupa la Administración en disponer las obras 
interiores de instalación, como ascensores, alumbrado, cale-
facción, armarios para cajas y archivos, y tantos otros 
detalles de ornato, seguridad y buen servicio, como son 
necesarios para tan importante Establecimiento. 
El personal del Banco se ha conducido como acostumbra, 
conservando su justa reputación y consagrando toda su acti-
vidad, inteligencia y celo á los rudos trabajos que sobre él 
pesan; esmerándose siempre en el servicio y haciéndose 
acreedor á la justa recompensa que la Junta general le otorga 
anualmente. Alguna triste excepción de esta regla general 
dió motivo á la separación, y áun á que fuese entregado á 
los Tribunales un Cajero infiel, que desde la creación de la 
Sucursal de Jerez desempeñaba en ella este cargo; que las 
severas üiedidas de rigor son tanto más necesarias y salu-
dables cuanto más firmes y acendradas son las virtudes que 
avaloran al cuerpo de empleados. 
El Sr. D. Julián Llórente y Lázaro, Interventor gene-
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ral, después de haber desempeñado otros diferentes cargos 
en su larga y honrosa carrera, *se ha retirado del servicio 
del Banco, al cabo de treinta años de dedicarle su inteli-
gencia y su ardoroso celo, con la más intachable honradez 
y aplicación. En aquel cargo le ha sustituido el Tenedor de 
libros, D. Ricardo Rubio y Santillan, que ya se habia dis-
tinguido en los diferentes destinos desempeñados por él, 
siempre á satisfacción de sus Jefes. 
El Consejo de gobierno ha sufrido dos sensibles vacan-
tes, aunque ambas voluntarias. El Excmo. Sr. Marqués de 
Casa-Jiménez, nos ha privado en definitiva de su ilustrada 
y enérgica cooperación, al ser llamado y rogado para tomar 
parte en las deliberaciones del Consejo. La necesidad de 
atender á su salud y lo avanzado de su edad justificaron la 
renuncia, después de haber consagrado muchos años al 
Banco y de haber tomado una parte muy activa en todas 
sus grandes evoluciones. El Excmo. Sr. D. Manuel de 
Eguilior, repetidamente llamado por vuestros votos, ha 
dejado de nuevo el cargo de Consejero de gobierno, guiado 
por los sentimientos de la más exquisita delicadeza, que en 
su opinión establecían cierta incompatibilidad con los ele-
vados puestos que en el Parlamento ocupa. 
A uno y otro Consejero han sustituido, conforme á los 
Estatutos, los Excmos. Sres. D. Ventura García Sancho, 
Marqués de Aguilar de Campóo y D. Bernardo María de 
Frau, cuya experiencia de negocios y reconocida pericia 
son garantía del valioso auxilio que comienzan á prestar al 
Banco. 
El tumo que los mismos Estatutos señalan indica que 
en este año corresponde cesar en sus cargos á los Excelen-
tísimos Sres. D. José de Ortueta, D. Bernardo de Frau, 
en sustitución del Sr. Eguilior, y D. Martin Estéban. A la 
Junta corresponde nombrar otros Señores Accionistas ó 
reelegirlos, y también nombrar los que hayan de des-
empeñar el cargo de Consejeros supernumerarios en el año 
entrante. 
6 
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Concluida por mi parte la tarea de exponeros las ope-
raciones del Banco en el año de 1888, y el notable des-
arrollo á que lia llegado, séame lícito congratularme con 
vosotros del resultado de nuestros comunes esfuerzos, 
viendo la institución al nivel de las más prósperas j ade-
lantadas de otros países, en los cuales es mayor la activi-
dad, más anchos los horizontes mercantiles y más antiguo 
y arraigado el uso del crédito; que llegar á tal situación 
con tan escasos medios como los que España tiene, si se la 
compara con las grandes potencias de Europa, debe ser 
motivo de legítimo orgullo y de la profunda satisfacción que 
debéis compartir conmigo en estos momentos. 
Madrid 13 de Febrero de 1889. 
El Gobernador, 
SALVADOR DE ALBACETE. 
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BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 
A C í T r V O 
VALORES EFECTIVOS. 
Caja de Madrid. I Metál ico { Efectos á cobrar. 
179.003.361'71; 
Caja . 
Casa de Moneda, por reacuñac ión de la de plata recogida. 
Cajas de las Sucursales.— xMetálico 
Metálico en poder de Conductores 
Berlin RM 
Gibr.altar 
Comisionados ex-J Lisboa.. . . 
tranjeros \ Londres.. 
Ñapó le s . . 
P a r í s . . . . 
Reis 
£ • 
Liras 
Frs . 
e.ses.eaa'io 
36.681.408 . 
499.794 —11-7 
IS.SOS^S 
7.039.012*91 
8.293 
84. 
210, 
J 2.838 
18 
7.181. 
810'47 ' 
174,18, 
5S1'28 I 
723'21, 
799,79' 
576,99 
182.886.S96,97 
9.280.000 . 
110.21S.1S3'44 
s^ o^e'eo 
28.897.638-92 
r-r » /i„ i„ „ ) Descuentos 3í.71ñ.032-27 ) o» n i / . Rnn.i« 
Efectoss/laplaza | Remesas 1.201.473-87 1 38.916.306 14, 
Letras á negociar 146.195.316-12 
Car t e ra . 
33.381.363 
49.972.554-92 
488.400 
462.426.848-13 
242.923 
198.232-24 I 
5.500 . 
277 631-0 
17.796 : 
12.270.000 -
Tesoro p ú b l i c o . . 
Muebles é inmue-
bles 
Var ias cuentas.. 
R e c a u d a c i ó n de 
contribuciones. .1 
Pagarés de p r é s t a m o s . 
, Cuentas corrientes con g a r a n t í a . . . . . . . . í 
Pagarés de p rés tamos vencidos y no cobrados 
Deuda amortizable al 4 0/0, propiedad del Banco. . 
I Cupones descontados 
Valores en suspenso 
.Acciones de este Banco en depósi to , 
Efectos á cobrar por cuentas corrientes 
Efectos protestados 
'Acciones de la Compañía arrendataria de tabacos., 
Cupones de deuda exterior admitidds en negoc iac ión 
Cupones y t í tulos amortizados de Billetes de Cuba admitidos en ne-
gociación 
• Cartera de las Sucursales , 
Por pago de intereses dé la D e u d a p e r p é t u a desde 1.° de Octubre á 31 
de Diciembre de 1888 
Por pago de intereses de la Deuda perpé tua desde i.0,de Enero á 31 
de Marzo de 1889 
i Su cuenta corriente de .efectivo .• • • • 
Por operaciones en el extranjero desde 1.° de Octubre á 31 de Diciem-
bre de 1888 : 
Por pago de intereses y amor t izac ión de la Deuda amortizable ven-
cimiento de 1.° de Enero de 1889 
En Madrid. Inmuebles. Mobi l ia r io . 
12.007.667 » 
294.984-09 
741.393.094-63 
14.460 
682-30 
216.618.781-33 
1.137.473-83 
15.739.568'38 
.37.118.926-34 
1.935.50S'37 
6.288.627-81 
12.302.881-09 
1.694.446-04 En Sucursales.—Muebles é inmuebles 
Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1881 . . , 
Suplementos á la Hacienda por incidencias de contribuciones. 
Madr id . 
27.743.849-98 
26.880.981-47 
1.615.164-15 ! 
4.211.376,99 
Recibos en cartera 
Valores de data interina 
Agentes y Recaudadores 
Valores á formalizar 
Premio á formalizar 
Alcances , 
Bienes adjudicados por alcances 
Hacienda pública s/c de premio de cobranza 
Premio á realizar 
Ganancias y pérdidas 
Gastos de la recaudación 
Cuentas corrientes de la r ecaudac ión de contribuciones en pro 
vincias 
VALORES NOMINALES. 
8.234-44 
60.451.372-5 
9.602.319-481 
869.831-69 
1.713.822-891 
151.039-74 
87.270-361 
64.974*26 
827.823-88 
Caja de efectivo 
p o r billetes habi 
Caja de efectos en custodia . 
Sucursales y Comisionados s/c especial de t í tu los de 4 0/0 amortizable •. 
En circulación 719.736.775 
Existentes en Sucursales 183.778.400 
En poder de conductores 1.800.000 
81.098.000 l i tados [ E n depósito 
Billetes inutilizados 
Billetes inutilizados pendientes de recibo. 
330.738.132*93 
938.026.988-66 
62.240.101-63 
13.996.997-13 
4.948.700 » 
195.333-38 
4.338.394'0S 
73.446.091 
1.447.949.988': 
3.160.273.937-43 
1.000 » 
988.110.173 
186.355.030 
1.600 
4.304.7 íl .782'43 
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EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1888. 
Z P . A . S I ' V O . 
VALORES EFECTIVOS. 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva.. 
Ganancias y p é r -
d idas 
Cuentas c o r r i e n -
tes 
Depós i tos en efec-
t ivo 
M a d r i d . . . Cuenta v i e j a . . Cuenta nueva. 
18.336.84i'80 
mOOO'T? 
Sucursales 
Billetes en circulación. 
Madr id . ' . . , . 
Sucursales. 
Madrid 
Sucursales 
Atrasados. 
Div idendos . 
Bancos de San Carlos y de San 
Fernando f 
Banco de España 
179.467.234*79 
40.348.6o2,05 
20.708.n9'83 
2.923.092'28 ; 
1.062.499'12 
Corriente. 
A m o r t i ^ a c i ó n é 
intereses 
De Billetes hipotecarios 
De Obligaciones de Banco y Tesoro, Aduanas y Bo-
nos . . 
De la Deuda amortizable al 4 0/0 
37.114'38 
698.220 
8.776.040 
Var ias cuentas.. 
R e c a u d a c i ó n de 
contr ibuciones. . 
Facturas de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/0 
Tesoro publico por operaciones en el extranjero desde 1.° de Enero 
á 31 de Marzo 1889 . : 23.72S,84 
Tesoro públ ico su cuenta corriente de valores 3S4.C67,tí3 
Talones de efectivo pendientes de pago 197.50r03 
Banco español de la Isla de Cuba, su c/c. 
Banco español filipino, su c/c 
mgsjos'ST j 
1.848.129*78 
719.736.775 
348.180.738*10' 
61.056.831*58 
3.985.591*40 
300.250 
9.511.374*38' 
1.921.094*06 1 
575.897 50 
Compañ ía arrendataria de tabacos 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0. 
Fondo para cubrir alcances de Recaudadores 
Crédi tos concedidos sobre efectos públicos 
Sucursales. 
Hacienda pública, s/c de valores 
Hacienda pública, s/c de r e c a u d a c i ó n . 
Anticipos para cubrir alcances 
Premio de cobranza 
Varias cuentas 
103.152*97 
86.723.686,10 
8.5-28.637'35 
1.713.822*89 
6.377.091*69 
VALORES NOMINALES. 
Depósi tos en papel y alhajas 
Accionistas del Banco de San Carlos 
Accionistas del Banco de San F e r n a n d o , . . . . . 
Tí tulos provisionales de Deuda amortizable al 4 0/o para aplicar á valores convertibles. 
Títulos definitivos de Deuda amortizable al 4 0/o destinados al canje 
Valores recibidos para su convers ión en Deuda amortizable al 4 0/0 
, En circulación 719.736.775 » 
Billetes hab i l i t a - ) En depósi t0 238.373.400 « 
Inutilizados 18e.33í5 tSO , 
dos. 
IflO.OOO.OOO 
15.000.000 
20.644.033*35 
1.128.974.364*68 
4.285.841*40 
12.008.365*9'« 
191.749*91 
32.438*76 
1.102.262*88 
6-328.122*30 
2.167.327*84 
23.465.193*08 
10.304.163*46 
73,446.091 . 
1.447.949.958*80 
2.610.790,312*30 
309.725 . 
186.323 . 
5.830 500 » 
5.958.500 . 
537 232.595*13 
1.144.466.825 
4.304.741.782*43 
M a d r i d 31 de Dic iembre de 1888.=E1 Interventor general interino, RICARDO RUBIO. 
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B . — s r a c i o i m i m m las sucursales del u m m m % 
SDCURSálES. 
Albacete 
Aleay 
Alicante;.. 
Almer ía . . . . 
Ávila 
Badajoz.... 
Barcelona.. 
Bilbao 
Burgos.. . . . 
Cáceres 
Cádiz. 
Cartagena... 
Castellón... 
Ciudad-fieal 
Córdoba. . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijon 
Granada.... 
Guadalajara. 
Huelva... 
Huesca... 
Jaén 
Jerez 
León 
Lér ida . . . 
Logroño.. 
Lugo . . . . 
Málaga... 
Murcia... 
Orense... 
Oviedo... 
Falencia , 
Palma.. . 
Pamplona.. 
Pontevedra 
Reus.... . 
Salamanca. 
S. Sebastian 
Santander.. 
Santiago . . . 
Segovia.... 
Sevi l la . . . . . 
Soria 
Tarragona.. 
Tenerife.... 
Teruel 
Toledo 
Valencia.,. 
Valladolid.. 
Vigo 
Vitoria 
Zamora.. . . 
Zaragoza... 
Total pesetas. 
FECHAS 
Diciemb. 
1888. 
30 
29 
28 
27 • 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
ao 
29 
28 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
27 
29 
28 
24 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
22 
29 
29 
29 
29 
24 
29 
28 
29 
C3 A . J J&k. 
METALICO. 
BILLETES 
útiles para 
la circularioD. 
563.91G'08 
1.72'2.87tí,9-
808.509,15 
1S.S34.881'Í7 
1.83S.075M6 
2.641.886'94 
2.350.218'14 
1.057.S26,05 
1.090.749'10 
1.613.7(j3'o9 
3.017.506T1 
2.388.(i08'66 
o28.733"89 
5I7.976'69 
729.497'79 
4.681.905'4! 
1.1 (13.7 Í3'04 
1.435.013'53 
57L297'13 
2.883.449,86 
2.051.122-89 
1.568.827'23 
1.019.()72'55 
727.39 r27 
1.(¡211.31 roo 
1.392.842,92 
1.890.409'13 
378.908'40 
2.447.251,89 
761.495'98 
1.090.352*64 
1.524.073'80 
6G7.908'7S 
1.253.910,33 
2.609,812,04 
1.779.237'25 
1.013.098'89 
1.339.972-40 
1.800.231'28 
322.S27'32 
1.239.774'30 
1.424.475'95 
575.271,70 
2.197.4 33,77 
9.893.392'60 
1.107.103'33 
78i.269'20 
337.960,41 
2.133.83r92 
3.573.o06'46 
110.215.153'44 
2.178.100 
1.177.325 
802.000 
1.844.700 
2.153.823 
2.985.375 
10.629.950 
5.050.825 
834.000 
4.043.373 
2.772.100 
1.367.675 
3.936.725 
6.421.025 
1.563.500 
3.287.800 
1.091.050 
1.755.773 
2.082.600 
3.324.523 
818.473 
1.737.730 
1.222.350 
912.130 
1.376.530 
4.441.700 
3.357.150 
1.975.525 
1.967.323 
2.523.250 
2.224.000 
1.977.400 
2.278.400 
782.773 
1.240.875 
1.351.625 
3,057.675 
537.800 
4.017.325 
5.080.773 
2.962.800 
1.936.750 
1.460.575 
14.613.375 
716.625 
878.450 
1.640.850 
1.603.125 
2.232.850 
2.183.025 
2.789.900 
889.800 
1.901.100 
1.614.425 
2.757.400 
BILLETES 
de emisiones anteriores. 
143.035.675 
15.000 
600 
200 
24"525 
430.000 
85.000 
BILLETES 
inútiles. 
373.323 
24.473 
25.000 
78.450 
367.950 
39.500 
845.000 
198.200 
269.450 
43.500 
98.230 
59.023 
36.875 
f91.250 
147.000 
637.973 
743.000 
13.350 
276.830 
126.400 
230.000 
20.430 
281.075 
605.950 
600.500 
417.800 
275.000 
122.973 
157.925 
394.875 
48.325 
35.025 
209.950 
62.673 
33.025 
147.800 
73.825 
41.675 
408.800 
892.800 
478.800 
123.000 
125.000 
300.000 
9.330 
14.825 
32.250 
422.350 
76.650 
445.025 
432.200 
65.875 
86.200 
111.725 
EFECTOS 
remesados. 
12.167.400 
37.235,39 
17.819,68 
379.530,25 
96.091'35 
21.351*68 
36.494'14 
1.227.320,56 
84.889,04 
49.911'34 
43.752'27 
322.519-65 
170.828'20 
33.532,48 
25.361*36 
54.302,37 
4.394'17 
24.480,63 
249.777'73 
122.101'59 
21.609*94 
70.867'37 
14.319'07 
22.87816 
73.643'96 
33.980,37 
27.618'25 
45.040'56 
23.624'93 
239.81 ^ 
233.976'32 
41.268*86 
88.473,34 
102.929,63 
36.116'84 
45.276-02 
41.013*66 
178.897'27 
96.322,03 
145.713*36 
91.775*24 
22.248^7 
22.735'02 
420.083*93 
14.185'39 
129.884'82 
33.166,25 
2.88 ras 
26.712,34 
s ie .ns^o 
47.144'46 
28.610'92 
61.780,28 
136.607'74 
EFECTOS 
descontados. 
1.331.76 4*08 
1.071.794*63 
4.939.649*21 
3.626.094,36 
458.670 „ 
2.430.953 M 
8.733.145,68 
2.148.420,76 
573.783'80 
905.503'28 
897.411,64 
2.03i.419'34 
1.441.20 l^il 
2.983.885 07 
1.930.453,69 
365.335'70 
724.706'30 
789.072^2 
1.539.175,04 
3 636.814'19 
323.399*19 
2.071.326!62 
383.269 » 
1.266.668,76 
3.054.819'83 
173.073 ^ 
671.702'50 
509.423167 
20.075 -> 
1.760.354'21 
3.742.429*30 
698.021^ 
1.295.607,07 
276.037,59 
2.861.82r30 
1.591.187*30 
316.920 
2.143.883*33 
458.783 M 
652.363*78 
1.115.677'23 
109.972'50 
1.217.623*70 
4.797.472,78 
287.060*57 
3.332.965'76 
407.772'04 
39.373 .» 
396.334'13 
12.917.618'13 
932.441'28 
437.672'73 
788.389'67 
467.722'! 3 
3.262.021'76 
PAGARES 
de préstamos. 
23.040 
2.726.335 » 
145.114 » 
33.400 » 
626.930 » 
19.438.109 
3.772.442 » 
719.350 » 
30.400 v 
8.407.083'48 
26.173 M 
3.000 M 
12.080 » 
94.982 
777.392 » 
11.440 " 
6.200 .> 
226.942'! 9 
3.494.564 
450.129,80 
85.000 *' 
72.115 .» 
32.000 
127.206 „ 
14.900 
47 398 >, 
596.450 >> 
11.000 
160.660 » 
358.900 
32.446 >, 
229*107 » 
61.336 -> 
8.237.599'49 
1.378.900 » 
74.300 " 
73.030 
101.050 
664.645 >, 
729.500 " 
191.350 
6.050 n 
6.387.364 » 
11.620 » 
443.642 » 
131.622 
12.550 M 
35.000 n 
13.832.585 " 
1.599.912 
19.188 M 
3.406.482 '» 
42.125 
748.015 n 
6,476.039'23 98.296.165*67 83.034.795,96 
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SEGUN LOS t L T I l l O S B A L A E I S MC1B1D0S E U M D I O E P B E DI i U l 
TT 3E3 3 ^ \ A . 
CUENTAS 
corrientes con 
garantía. 
650.13(i'l9 
m.mi í 
1.900 » 
760.886'8S 
873.305,08 
m.mm 
497.024'! o 
130.838,56 
2.448.91 W 
29.000 » 
142.67()'7S 
49.300 M 
863.923,7o 
7íil.788'49 
07. ¡01'39 
876.980'55 
293.913'40 
1I1.8()S'14 
S l ^ ' O O 
47.812'09 
363.311'26 
10.000 " 
289.00093 
669.750 " 
843.67 r43 
826.039'85 
27.350 
167.96519 
408.863*77 
12.500 
182.189 '» 
292.142,02 
1.044.673,12 
595 S O W 
109.250 n 
2I0.720,30 
844.112'92 
9.33111 
428.786'39 
135.027*67 
19 500.» 
10.368'50 
1.410.453'63 
422.776,94 
247.250'33 
1.662.729'35 
663.701'36 
EFECTOS á cobrar por cuentas corrientes. 
12.43r32 
1I5.692'()7 
13.645,62 
519'64 
35.461'82 
Bll.OO^til 
142.085'24 
54.01115 
1.641*38 
51.647,95 
12,60614 
1.74611 
28.762,42 
74.330*22 
3.3¡i0'40 
9.796'75 
7.9í)0,53 
174'06 
874 .> 
9.486*05 
15.76812 
35.554,67 
4.344'50 
7.38316 
2.517'37 
1 10.909^7 
82.285'45 
6.806'68 
7.524'59 
46.188*65 
5.700'70 
2.540*31 
76.76111-
l04-804,02 
18.111'51 
339.763'40 
35.i73,90 
3.101'78 
13.312^0 
466.401'84 
151.447'50 
27.818,93 
2.595,6B 
17.042,35 
l48.345'-20 
VALORES 
en suspenso. 
11.41 P28 
2.258,62 
1.174.26911 
11.941,93 
18.463,39 
50.14911 
582,31 
3.290,5() 
1.898,90 
13.312'25 
7.552*88 
1.338*65 
42.022^0 
507'50 
eik'os 
283856'92 
45.862'74 
10.887'57 
443*97 
13.482'45 
is.oei^o 
21.820.735,07 2.64l.823,65 4.349.191*95 1.694.446'04 1.698.540*63 
MUEBLES 
é inmuebles. 
9.801'73 
5.763,53 
48.10819 
10.545'28 
5.776'80 
32.505'84 
42.300*94 
249.92014 
8.86019 
5.373'57 
64.270,83 
12.63818 
10.307^0 
6.976*30 
35.151'52 
2.24018 
10.290'6l 
,8.052'89 
^ 7.490*21 
92.178*09 
7.872'7L 
7.177'77 
8.909*31 
39.955'o7 
().616'52 
5.814'9 7 
8.427*59 
6.687'73 
6.482'74 
93.187 
15.437'77 
6.82í'75 
3.341'37 
5.806'06 
114.447,89 
2 14816 
5.90915 
6.379,53 
8.265'62 
100.62611 
66.160*95 
3.08610 
75.986*53 
4.873*25 
13.623'36 
7.153'23 
6.785*(i8 
6.765,30 
109.64516 
84.810*01 
8.120'4 
1.999*95 
isg.soo^i 
GASTOS 
de adminis-
tración. 
BAÍ1G0 DE ESPASA 
MADRID. 
su'cuenta 
corriente. 
20.186'06 
24.213*09 
35,35r70 
25.525,23 
18.023*39 
19.206'63 
187.133' 
41.025'04 
25.59918 
19.09 6'81 
62.14 2^2 
27.058 89 
24.007*30 
23.031'56 
25.453,08 
31.257*70 
21.52617 
22.634*52 
22.47810 
43.830'71 
20.36215 
24.114*68 
19.777-22 
20.709*98 
25.795*05 
20.46410 
21.369*33 
22.841*09 
19.304*81 
41.819*94 
31.493*01 
22.283*33 
3l.418'64 
19.06319 
32.456*94 
25.932*96 
18.84113 
26.244'26 
22.520*22 
24.320*86 
31.540*72 
19 948'35 
19.99^04 
58.392*08 
16.842,89 
41.513,60 
22.843*26 
18.103,74 
20.883*63 
84.802*65 
29.065,51 
23.747'63 
30.770'03 
21.25119 
44.903,53 
2.157.430'o0 
DIVERSOS. 
67.71615 
293.269'02 
387.08211 
199.580'26 
42.500 n 
321.676'í)6 
579.843^23 
254.384*31 
433.198'83 
109.513'30 
1.088.433'37 
99.004*35 
12.20r65 
50.700 >, 
210.484*37 
839.117*71 
23,94 
21.148'66 
782.555 » 
728.79713 
9.426 r, 
91.694'86 
100.356'58 
910 
409.638'55 
3.000 
9.187'02 
465.81116 
1'05 
377.543'98 
130.849'57 
194.75711 
1.313.010*25 
43.357'81 
• 32.84114 
322.782*82 
62.513*90 
100.42616 
255.606'58 
1.041.065'39 
481.27511 
51.908'72 
97.961'53 
1.067.252'54 
16.31315 
50.60717 
38.781'98 
176.589'73 
43.910'01 
1.170.880'70 
253.915'71 
129.610'90 
700.467'51 
317 76111 
2.1S7.430'50 16.104.548,05 
T O T A L E S . 
Pesetas, 
4.506.463'28 
3.3i7.867'82 
11.905.212-59 
8.129.094-24 
3.627.977'()6 
9.927.72914 
58.929.724*27 
14.059.778'90 
4.805.043'37 
8.049.1311 í 
18.542.236'04 
5.073.80615 
7.020.67119 
11.389.01810 
8.483.078-62 
9.410 349'90 
2.407.415'98 
3.492.653'06 
6.653.702-66 
19.136.122 
3.331.55619 
5.886.898-99 
3.291.103-96 
5.807.40 l'SO 
7.626.559'56 
6.266.106*47 
5.452.4 61'58 
4.835.656"74 
3.844.767,52 
7.383.603-82 
9.489.898'65 
4.251.20615 
8.724.81911 
2.150.052'94 
13.919.731'32 
7.493.30818 
4.357.107'92 
4.555.783'23 
8.273.166*82 
11.503.1 so'gs 
9.830.425'26 
4148.987'51 
4.965.974'97 
35.912.227'09 
1.608.928,68 
6.895.411'54 
3.877.04418 
2.896.53210 
5.062.26018 
45.678.212'95 
7.986.190'92 
2.797.88518 
8.947.95 l 'Sl 
4.491.884'59 
11.851.883'70 
504.267.27019 
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Sigue,—SITUACION GEIML DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPASA, 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy — . 
Al icante . . . .— 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz ... 
Cartagena 
Castellón. 
Ciudad-Real... 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijon 
Granada . . . . 
Guadalajara . . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
L é r i d a . . . . . . . 
Logroño 
Lugo 
M á l a g a . . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia.. . . . . 
Palma 
Pamplona,.. . 
Pontevedra.... 
Keus 
Salamanca 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
.Valladolid.... 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
FECHA 
Diciemb. 
TOTAL PESETAS 
30 
29 
28 
27 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
29 
28 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
27 
29 
28 
24 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
22 
29 
29 
29 
29 
24 
29 
28 
29 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
De paiiiculares. 
481.125,98 
431.988,74 
2.919.408'66 
727.131'66 
496.90T84 
1.254.403,65 
34.666.361'61 
3.815.780'60 
2.015.122,68 
963.821'69 
7.128.880'83 
1.9ü4.864'G9 
508.78i'l4 
soo.eors? 
2.646.277'90 
325.734,05 
401.490'84 
2.468.197'04 
i m o i o ^ i 
1.909.088'92 
7a8.958,20 
l,154.573,tp)0 
2.579.264,06 
' 897.9]4,41 
l .m.157'42 
].182.9o8M2 
0. ü34.499,4() 
1. m.mm 
3.020.435,44 
1.677.794'78 
2.580..p)00,13 
3S0.113'63 
1.249.762,86 
3.624.06r23 
7.303.429,o0 
8.136.152'79 
996.516'22 
852.36r8G 
14.840.907'01 
239.465'26 
1.279.587'41 
883.923,64 
1.728.827,47 
3.633.064,17 
2.122.«78,76 
l.'i82.387,42 
944.387,94 
5.734.44r94 
De la 
Delegación de 
Hacienda. 
167.66 3.925"n 
4.264,60 
16l.356,73 
52.781'47 
O' l l 
De la recaudación de contribu-ciones. 
2S.995 
102'42 
m e ' i s 
i3r9i 
3.013'58 
2.498,87 
600 » 
4.103'64 
122,97 
28.400'76 
51 m 
215.6.P)9,02 
2.783'66 
1.177,64 
12.66r27 
44.114'29 
74 ^ 4 6 
60.619'39 
36.689,62 
2.9a9,22 
27.019'! 2 
82.831'64-
327'27 
1.020,48 
3.445'72 
7.901'79 
214'47 
9.067'26 
1.42'2'64 
15.37'4142 
{^-s^oks 
lOS^tíS 
1.680,80 
1S.308'20 
12.82122 
1().394,59 
2.S8fi'63 
5f).732'21 
922-44 
4.563'11 
121.243'68 
DEPÓSITOS 
en efectivo, 
1.7S0 
91.653,48 
18g.467'26 
186.554,06 
42.704,58 
S19.902,63 
5.272.37r49 
269.18^79 
190.233,05 
809.892-01 
84.350 -» 
28.272,08 
54.893 
88.31 B'01 
786.435'94 
2Ü.480'02 
22.498'15 
74.949-47 
336.934'41 
80.675 M 
21.077 
124.309,68 
59.277'32 
221.327,79 
140.575 » 
41.396'23 
296.583'03 
6.013'39 
337.064'40 
g i ^ O B ^ 
44.904-84 
eos.oss^ 
38.450 .» 
68.437-07 
275.075'48 
32.419,51 
130.690,g7 
383.015-52 
509.903-53 
707.281-50 
265.934'50 
53.189'97 
1.03tí.980,45 
157.221,58 
26.425 " 
5.000 » 
102.945 » 
2.09lí942'79 
1.099.662-66 
]15.055'55 
505.116-40 
95.464'07 
1.693.392'29 
244.500-33 805.097'2l 20.708.179'53 4.443.042-30 
Y PÉ 
SEMESTRE 
corriente. 
29.910,79 
36.612-92 
170.980,65 
90.707'88 
12.95795 
70.046,()1 
653.373,62 
118.732'29 
27.09770 
20.079,41 
240.049"30 
51 980,53 
32.292,55 
70.267-06 
33.1 l l ^ S 
44.883'23 
12.323-23 
25.452,67 
65.358,29 
183.890,48 
18.158'46 
57.354'13 
20.007'9I 
28,020'52 
80.79r50 
4.561,03 
21.083-87 
36.134-29 
3.957'81 
36 515'79 
109.342,83 
42.267'63 
54.74r79 
11.136'73 
225.180,o6 
71.879-44 
9.452-20 
52.281*26 
24.110^2 
69.008-14 
57,328-08 
9.138-83 
30.689n8 
255.749-27 
5 889^7 
102.604-11 
13.680,17 
3.178'96 
11.317'75 
620.307-46 
8€.644'05 
22.785-62 
99.2()2,66 
13.()39'56 
SEMESTRE 
i nmedia lo. 
lí.366'71 
10.!95'17 
71.884'16 
32.266'43 
4.882'39 
28.177-98 
214.854,64 
32.168-62 
11.263,6l 
9.299'33 
80.542'85 
18.o04,15 
13.797'73 
27.996-82 
19.299'78 
9.371'42 
7.173,70 
4.243-22 
13.776,77 
73.922-31 
2.960'0l 
19.790'54 
6.242'42 
12.310'54 
28.373-20 
716 .» 
6.977-87 
10.086,24 
179'77 
16.499,70 
39.889'89 
6.355'14 
11.192-36 
2.866,57 
97.917'32 
27.235-63 
3.953 » 
19.310'49 
4.653,73 
ll.813,51 
14.701'94 
2.801-03 
11.386-35 
104.795'85 
2.526,16 
36.88f.'29 
4.792'79 
668 » 
3.972-65 
239.771-85 
19.789-68 
1.475-47 
31.47948 
4.589-48 
37.177'02 
1.548.129^8 
(*) Esta cantidad constituye un saldo de condición contraria al de las demás de su columna. 
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mm LOS ULTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE ñ ü . 
S I " V O . 
BiNCO U ESPASl 
MADRID, 
su cuenta 
c o r r i e n t e . 
2.471.41r17 
7.973.9i8,77 
6.825.7.!)0'70 
2.999.61ü'55 
7.«6Ü.672'1() 
15.o47.996,83 
1.98.?).220,í)ü 
8.890.029'99 
2.721.6:íl'71 
6.39l.768,o2 
10.672.154,98 
5.108.793'85 
2.128.430'-;3 
2.029.4 60'70 
2 983.6Ü9'58 
2.786.2 lü'60 
3.7t>U7r86 
2.173.016'87 
4.509.79{),99 
4.247.382,g4 
5.139.779'83 
4.243.06;)'i3 
2.<i90.680,40 
3.468.206'.F;3 
1.153.(I49'17 
7.312.520,85 
3.44 i ^ r u 
3.396.770'10 
857.79871 
11.792.471,56 
3.902.1 0:5'D9 
3.830.3O5'85 
2.974.024'69 
3.873.899'16 
2.439.904'68 
2.760.911'37 
3.897.539'08 
17.868.858'29 
].329.343'42 
3.118.642'28 
2.858.943,33 
2.325.753'30 
H.064.240'94 
25.690.133'6l 
2.392.963,67 
286.30r(;7 
5.946.906'44 
3.390.774'45 
3.194.225'03 
282.443.683,o6 
CREDITOS 
concedidos 
sobre efectos 
públicos. 
67.271'71 
251.242'02 
380.963'81 
199.494'26 
42.300 » 
320.943'13 
379.374'92 
234.329'92 
432.173'83 
109.26r44 
1.086.244'03 
99.000 » 
12.201'63 
30.700 » 
190.748'25 
839.009'31 
21.098'63 
7S2.387'43 
694.:U1'67 
9.400 
91.694'86 
99.82D'40 
408.fJ27'91 
4t5.585'74 
372.494'07 
130.230 
193.399'53 
1.312.940'15 
41.016 .» 
32.769'8l 
322.736'23 
62.300 »» 
100.371 " 
247.757'98 
1.040.926'88 
481.237'40 
31.830 
97.889,70 
1.064.334'11 
14 368'89 
30.313't)l 
38.732'33 
173.700 .» 
43.63 I^O 
1.166.1 
2n2.223'06 
129.370'03 
700.370'65 
306.498'64 
EFECTOS 
á pagar. 
11.281'48 
6.263'75 
31.42T22 
16.249'04 
5.334'77 
33.748,3l 
246.064'08 
29.823,69 
52.736'36 
26.641'83 
51.383,93 
17.773,62 
3.635'87 
7.734'29 
30.730,49 
28 343'81 
9.012'03 
3.349'84 
14.6 68'i 7 
86.144'92 
5.636'80 
12.331'43 
8.84.3'83 
26.44^82 
10.13;{'33 
20.453'83 
3.38i'33 
39.602'04 
9.364'20 
132.068'89 
14.410'33 
]3.172'34 
33.394'61 
17.368'81 
3.178'27 
36.876'91 
10.13743 
2.333'62 
38.943'24 
21.833'7í) 
100.974'07 
26.584'38 
3.946,38 
53.994'07 
14.(Í39 •> 
26.972'62 
4.656'57 
10.142'97 
6.956'68 
60.861'97 
23.144'49 
28.033'20 
10.380,62 
6.189'27 
33.48(j'29 
CUPONES 
cobrados pro-
cedentes 
de depósitos, 
13.938.842,12 1.387.334'76 2.522.691'90 2.176.930,31 
4.793 » 
1.343 •» 
7.267'31 
3.778*40 
115 M 
523 .» 
648.5 i r 6 3 
112.311'15 
23.244'08 
6.685 M 
89.312'22 
1.303'92 
1.191'40 
804'88 
15.810 
93.320 
143 » 
12.116'42 
23.013 » 
16.920 <, 
8.60r73 
6.480 » 
6.370,16 
615 >» 
8.430'20 
2.549'(i3 
53.01 e^o 
4.340 .» 
13.070 •» 
6.323 » 
]1.867'20 
234.654,7l 
4.366'49 
8.918'30 
130.175'36 
7.705 » 
25 .» 
1.630 M 
17.959'43 
123.044'71 
13.923 M 
8.701'73 
218.762'12 
983 .» 
13.416'83 
1.130 » 
2.510 
14.603,10 
79.74 0'30 
86.050'06 
1.100 
124.692'87 
4.630 
226.763'92 
CUPONES 
y valores 
amortizados 
á pagar. 
623.835 
897.595 
233 M 
26.000 •> 
1.184'98 
2.000 » 
420 •> 
10 M 
>> 
2.000 " 
990 
»> 
5 
61.010 M 
30 M 
6.805 .» 
1.595 >, 
24.237'50 
35 
67.585 
2.575 
505 
3.000 
72.887'50 
623 
12.300 
7.683 
420 
7.500 
3.540 
34.530 
680'33 
60.000 
41.000 
211.890 
BiSCO U ESPAfl 
MAUBID, 
por reservas 
de con-
tribuciones. 
DIVERSOS. 
2.92r69 
12.683,97 
163.732,84 
44.148,23 
22.964,58 
36.81174 
476.160,43 
159.866,17 
ei.sso^o 
H.álSMO 
139.700,68 
13.040,8() 
309,49 
3.334,03 
I I 4.334'87 
263.392,10 
1.909,39 
4.130^ 6 
13 316'87 
139 936,10 
30.66279 
7.14377 
30.708'08 
16.338'11 
49.647'23 
16.986,42 
7.883,46 
2.637,29 
158.70376 
88.337'64 
6.743'16 
24.75176 
15.074'48 
10.868,98 
81.14071 
18.877,02 
26376 
71.673'26 
83.38r61 
119.442-85 
18.60076 
6.355,93 
434.077'24 
^28 
86 758'39 
31.919'13 
523'83 
79.63876 
490.188'65 
191.044,31 
30.884,88 
6.214'97 
28.22671 
187.410'! 4 
4.182.872'42 
T O T A L E S . 
Péselas. 
4.306.463'28 
ll.905.212'39 
8.129.094-24 
3.627.977,66 
9.927.729,44 
58 929.724'27 
I4.0H9.778,90 
4.803.0 i 3-37 
8.049.131,ll 
18.542.236,04 
5.073.80615 
7.020.671'19 
11.389.01 S^O 
8.483.078'62 
9.410.349"90 
2.407.415'98 
3.492.K33"06 
6.633.702-66 
19.136.122 » 
3.331.336'19 
3 886.898'99 
3.291.103'96 
3.807.40 PSO 
7,62().559,56 
6.266.106,47 
5.452.461'38 
4.833.63674 
3.844.767'52 
7.385.fi03'82 
9.489.898,65 
4.231.206'45 
8.724.819'4I 
2.130.032'94 
13.919.731'32 
7.493.308'48 
4.357.107,92 
4.335.783'23 
8.273.1 
11.503.180'98 
9.830.425,26 
4.148.987'5I 
4.965.974'97 
33.912.227'09 
1.608.928-68 
6.893.41 r34 
3.877.044'18 
2.896.332'10 
5.062.260'48 
45.678.212-93 
7.986.190-92 
2.797.885'18 
8.947.93r31 
4.491.884'39 
11.831.88370 
504.267.270'19 

1888, S E G 
HACIENDA PI 
Su cuenta 
de val ores. de i 
C . - SITUACION G E N E R A L D E LA RECAUDACION D E CONTRIBUCIONES E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1888, SEGUN LOS B A L A N C E S D E L A S F E C H A S Q U E S E E X P R E S A N . 
PRorac i i s . 
Albacete 
Alicante 
M m e r í a 
Ávi la . 
Badajoz 
Baleares 
B a r c e l o n a . . . 
Burgos . . 
Cáceres . . 
Cádiz 
Canarias.. . , 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad-Real. 
C ó r d o b a . . . 
C o r u ñ a . 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. 
H u e l v a . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
L e ó n . . . . . . . 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
Madr id 
M á l a g a 
Múrc i a . 
Orense 
Oviedo 
Falencia . . . . 
Pontevedra. . 
Salamanca. . 
Santander. . , 
S e g o v i a . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tar ragona . . 
Teruel 
Toledo 
V a l e n c i a . . . 
V a l l a d o l i d . . 
Zamora . . . . 
Zaragoza . . . 
TOTAL PESETAS 
A C T I V O . 
28 
27 
28 
27 
24 
22 
27 
29 
28 
28 
23 
20 
28 
28 
28 
28 
24 
22 
20 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
29 
27 
28 
29 
28 
27 
22 
29 
28 
29 
29 
28 
29 
21 
22 
29 
29 
VALORES 
de 
data inlerina. 
798.345'17 
1.226.000^52 
416 .42r91 
130.199'09 
326.036,61 
368.835'38 
503.890'83 
514.546'59 
94.961,55 
1.329.45r77 
20.107'22 
331.162'12 
814.929'05 
330.814'73 
, » 
252 .048 '18 
97.658,96 
932.985'44 
591.080'77 
80.430'64 
338.518'62 
8 9 5 . 2 9 r 6 5 
181.662'91 
155.668'63 
609.130'49 
3.561'63 
3.218.458,36 
2.312.950,78 
2 .558.939a4 
» 
4.643'01 
,291.657'33 
6.601'53 
13.321'87 
117.507'34 
15.046,11 
1.728.007'78 
37.021'07 
1.360.339'14 
689.747'64 
1.304.432'34 
1.762.683'71 
497.584'84 
73.577'60 
407.589'93 
PREMIO 
á formalizar. 
27.743.849'98 
61.321'71 
164.770,83 
43.275'87 
62.606'44 
89.616'18 
182.676,60 
443.888'81 
110.558'82 
11.124'50 
71.269'89 
26.518'14 
39.902,69 
128.142'51 
193.663'75 
32.356'96 
67.862'80 
10.150'72 
211.380'80 
119.388'55 
8.277'45 
26.300'45 
19.662'66 
60.799'97 
60.558'53 
19.052'50 
49.209'81 
416.04r78 
266.771'62 
204.538'20 
1.343'51 
32.311'53 
46.884'52 
34.998'75 
4.794'61 
38.701'75 
7.656'80 
43.387'34 
29.100,41 
97.065'38 
38 .03r61 
116.631'56 
328.829'96 
131.391'84 
24.785'68 
33.772^0 
4.21I.376'99 
RECIBOS 
en cartera. 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6.765'11 
» 
» 
» 
» 
» 
1.219*87 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
249'4< 
» 
» 
» 
8.234'44 
AGENTES 
Recaudadores. 
1.650.43r97 
773.897'71 
891.640'47 
382.300'37 
29.256'13 
3.441'67 
61.839 » 
160.446'80 
54.329,08 
671.633'37 
367.615'48 
183.876'15 
805.021'92 
1.208.152,59 
8.396'79 
1.235.694'61 
—54'80 
1.425.745'15 
909.244'46 
168.794'26 
214.045'78 
449.055'78 
140.255'31 
138.945'12 
236.533'21 
660.746'51 
381.921'43 
5.238.906'18 
4.089.739'50 
—74'95 
17.185'37 
129.810'20 
737'50 
49.720'67 
40'48 
27.213'03 
348.018'63 
114.990'29 
139.722'79 
222.87r67 
405.86r71 
1.941.665'22 
490.317,52 
57.480'67 
393.568'67 
26.880.98r47 
VALORES 
;i formalizar. 
HACIENDA PCBLICi. 
Su cuenta 
de premio de 
cobranza. 
140.744'26 
» 
14.423'81 
13.646'33 
43.714'50 
28.328'63 
2.855'53 
31.819'53 
213'19 
27.448'41 
687'90 
14.850'69 
9.888'69 
48.959'50 
» , 
64.325'57 
» 
52.949'71 
350.430'80 
4.425'92 
22.158'82 
169.388'34 
41.512'31 
15.164'27 
37.710'72 
11.316'07 
15.85r98 
40'30 
16.255'13 
140'47 
527'52 
30.963'65 
» 
650,91 
» 
1.731'16 
10.740'23 
14.493'82 
96.947'84 
6.142'26 
476'44 
98.856'26 
32.591'53 
731'37 
141.059'78 
1.615.164'15 
69.945'11 
67.353'53 
40.486'99 
19.033'94 
16.07r37 
16.836'54 
12.38978 
28.902'44 
5.298'97 
50.485'84 
17.347'07 
5.096'52 
41.783'39 
110.910'29 
I . 144'19 
49.001'70 
5 . n 2 ' 2 3 
81.902^5 
58.992'52 
6.629'85 
14.773'64 
27.312'89 
14.972 » 
15.357 » 
29.419'64 
20.439'92 
115.049'59 
270.608'06 
131.960'58 
—30'06 
2.043,12 
7.028'06 
665'02 
637'07 
7.443'71 
524'33 
63,247'05 
I I . 005'34 
50.629'59 
27.597'28 
51.696'83 
83.730,37 
28.932'49 
4.046'48 
29.708'37 
CUENTAS corrientes de la Recaudación de Contribuciones en provincias. 
1.02613 
1 3 r 9 1 
3.013*58 
2.993,84 
2.498'87 
184'47 
» 
4.103'64 
122'97 
» 
12.821'22 
28.40076 
511'47 
215.659'02 
2.783'66 
1.156'03 
12.661'27 
15.47175 
43.016'44 
2.183'40 
59.85523 
» 
36.824'62 
n .975 '52 
» 
27.01912 
4.994'44 
82.831'64 
327'27 
1.020'48 
3.44572 
7.90179 
9.067'26 
1.422'64 
15.374'42 
—8.605'45 
4.083'68 
1.680'80 
15.308'20 
16.394'59 
2.586'63 
56.732'21 
96674 
4.56311 
123.014'46 
1.713.522'89 827.525'55 
ALCANCES. 
489.929'63 
370.754'82 
548.788'66 
300.794'05 
137.169'66 
150.62576 
151.497'42 
201.367'09 
167.180'85 
184.884'84 
661.82815 
170.19075 
l O O ^ O O ^ 
123.00379 
» 
204.703'98 
30.593'61 
560.76470 
294.77815 
58.310,07 
249.92870 
335.990'23 
124.758'28 
368.625'81 
203.25375 
32.583'81 
145.589,24 
433.400,82 
201.224'07 
9.909'53 
35.43r34 
168.27071 
42.696'99 
682:868'32 
73.466'38 
35.113'01 
307.943'33 
131.663,97 
743.817'25 
38 .20r69 
40.59578 
96.127'06 
125.985'90 
54.112'22 
13.394,38 
BIENES 
dj udicados 
por alcances. 
9.602.319'48 
14.59213 
3 .07r68 
9.07075 
6.477'66 
» 
»' 
» 
5.789'50 
9.623 » 
21.468'94 
3.204'04 
» 
8.226'61 
42.113'81 
» 
15.154'54 
» 
6.973'02 
27.43715 
32.594'81 
81.247'25 
10.792'66 
2.129'58 
3.513'36 
26.69114 
2.04771 
» 
94.38916 
» 
» 
» 
600 » 
» 
33.82r34 
» 
14.935'34 
5.534'51 
12.057'97 
57.937 » 
5.107'97 
» 
» 
» 
1.133'33 
12.09573 
GASTOS 
de la 
recaudación. 
569.831'69 
1.38970 
1.44517 
1.167^80 
1.499'97 
» 
1.232'56 
» 
2.858'46 
1.579'07 
1.72912 
» 
» 
1.677 » 
1.583'29 
» 
2 .20r98 
1.18717 
1.59319 
» 
7775 
1.062'44 
» 
2.309'47 
1.483'31 
» 
2.472'96 
18.976,50 
2.44477 
1.68712 
1.499;91 
U5 '95 
17'81 
1.20810 
» 
1.124'97 
987'35 
2.06213 
176 » 
205'49 
1.166'63 
2.045'94 
444!83 
1.774,95 
484'20 
» 
VARIAS 
cuentas, 
64.974'26 
97.257^81 
188.640'87 
271.545'29 
105.52014 
34.596'21 
86.059'36 
442.792?63 
46.213'51 
• 6.669'87 
94.134'50 
1.250 » 
88.845'08 
153.25617 
33.112^3 
317'25 
234.87677 
150.202,91 
435.366'28 
667.669,90 
2.42414 
77.565'97 
26.68575 
53.75118 
54.014'69 
114.232'01 
55.13218 
204.841'90 
884.274'22 
» 
1.058'87 
10.399'31 
44.981'66 
» 
I . 277'62 
51.256'04 
8.247'09 
5.344'21 
194.939'39 
1 0 0 7 . 0 i r 2 6 
26.21274 
31.53671 
153.441'65 
74.286'69 
39.78013 
I I . 202"08 
6.272.22577 
SUMAS. 
P é s e l a s . 
P A S I V O . 
H A C I E N D A P Ú B L I C A . 
Su cuenta 
de valores. 
3.324.983'62 
2.796.067'04 
2.239.83513 
1.025.07213 
678.959'53 
838.220'97 
1.619.154 » 
1.106.606'58 
351. l o m 
2.452.506'68 
1.111.379'22 
862.32476 
2.070.40315 
2.307.973,60 
44.998'85 
2.127.02616 
307.512,37 
3.725.132,29 
3.063.258'61 
364.148'59 
1.085.456'90 
1.934.179,96 
658.975'63 
82S.306'24 
1.276.02316 
864.52972 
4.521.725'22 
9.586.617'55 
7 .204.67r31 
14.86776 
106.102'87 
728.11573 
95.97515 
788.515'05 
304.915'09 
102.84877 
2.518.36919 
547.129'06 
3.568.983'94 
1.071.474'08 
1.955.863,94 
4.522.76073 
1.383.832,50 
260.69479 
1.165.405'60 
» 
—9.68215 
» 
» 
» 
270'50 
» 
» 
» 
» 
» 
9.72812 
» 
1.197'44 
» 
» 
703'21 
» 
» 
» 
—1.123'23 
» 
» 
» 
» 
Su cuenta 
de recaudación. 
79.510.006'67 
129'08 
—19.640'03 
» 
» 
» 
20.$58'86 
» 
52.626'22 
» 
3.895'24 
43 .70r59 
487'82 
» 
» 
103.152'97 
2.468.72r85 
2.278.496'60 
1.193.22412 
636.04372 
435.036'28 
488.836'50 
381.623'97 
877.031 » 
156.478'08 
1.701.417'66 
756.816'90 
300.512'59 
1.397.175'37 
1.923.955'94 
38.777'08 
1.669.327'30 
164.401'60 
2.500.537'83 
2.064.50170 
244.962'03 
459.867'88 
929.298'54 
448.52515 
472.276'66 
937.28011 
734.600'22 
3.778.28014 
8157.346'07 
6.650.16611 
54613 
44.03419 
369.185'88 
23.167'50 
35.176'21 
146.00871 
26,499'01 
1.790.17312 
392.329,85 
1.651.34772 
994.926'55 
1.776.757'55 
3.065.22172 
1.002.381'99 
101.17476 
1.059.23471 
56.723.686'1 
P R E M I O 
De cobranza. 
69.94511 
67.353'53 
40.486'99 
19.033'94 
16.071,37 
16.836'54 
12.38978 
28.90214 
5.298'97 
50.485'84 
17.347'07 
5.096'52 
41.783'39 
110.910'29 
I . 14419 
49.00170 
5.112'23 
81.902'25 
58.992,52 
6.629'85 
14.773'64 
i27.312'89 
14.972 » 
15.357 » 
29.419'64 
20.439'92 
115.049'59 
270.608'06 
131.960,58 
—30'06 
2.04312 
7.028'06 
665'02 
637'07 
7.44371 
524'33 
63.247'05 
I I . 005'34 
50.629'59 
27.597'28 
51.696,83 
83.730'37 
28.93219 
4.04618 
29.708'37 
A realizar. 
1.713.522,89 
—104'38 
-1 .098 '07 
—849'60 
26012 
-14.558'66 
-1 .469 '58 
782*33 
-36.377'63 
—125'99 
-17.03212 
40'61 
» 
-17.885'95 
—60r85 
1.083'91 
—502'05 
1'85 
—3.453'30 
477'80 
44913 
» 
454'81 
— 2 r 2 1 
—1.494'61 
414'02 
684'61 
-17.903'24 
—6'35 
220'08 
231*22 
-10.334'84 
768,90 
45077 
413'64 
402'83 
40'26 
586'25 
—1.189'01 
—9.104'30 
160'01 
231'80 
21716 
—11.69714 
177 
-151.03971 
GANANCIAS 
y 
pérdidas. 
ANTICIPOS 
para 
cubrir alcances. 
5.688'63 
12.450'64 
—7.023'91 
—2.342*83 
—4.56472 
—6.106*62 
-10.312'24 
20.373*05 
11.75410 
—5.62015 
—7.160'68 
—7.676'81 
1.72212 
—1.583*29 
2.217,94 
—433*74 
—9.49970 
6.288'08 
—4.558'24 
4.76177 
» 
379*49 
-11.887*31 
—1.634*96 
—1.16713 
—8.897'09 
500 » 
—2.69776 
1.93016 
—272'56 
1.287'27 
6.26811 
—6.861'87 
—16.61418 
—9.537'22 
-8.019*90 
12.815'54 
2.358'89 
—2.32212 
—8.534,50 
—6.401'08 
» 
15675 
3.50771 
» 
—57.270'36 
450.999*07 
353.648'59 
427.71418 
323.302'37 
132.46515 
90.192'20 
43.60114 
149.209'01 
134.09310 
139.64713 
334.147'64 
170.19075 
54.720*25 
149.001'27 
» 
144.092'61 
30.593*61 
543.482*62 
307.169'57 
87.293*53 
277.94712 
308.25218 
113.888-34 
317.068'62 
204.576*39 
19.086'51 
132.161'33 
363.005*25 
169.61714 
9.727'60 
35.023 » 
172.922'35 
42.696'99 
743.993'89 
70.643 » 
45.518'65 
283.771*03 
131.73215 
699.764'63 
42.22617 
39.221'61 
50.509'51 
121.301'39 
55.108'83 
13.305'98 
8.528.637*35 
VARIAS 
cuentas, 
329.733'34 
94.897'90 
586.282*75 
48.774'81 
114.509'81 
249.66113 
1.191.069*02 
67.468*51 
43.60419 
583.608*62 
10.187'68 
384.473*29 
592.887*97 
125.093*80 
1.77573 
265.540*34 
116.199'57 
596.374*81 
636,67526 
20.052,28 
333.99119 
668.482*05 
93.498*36 
23.733,53 
105.50073 
98.48617 
513.63710 
798.36278 
270.416'67 
4.66513 
34.05013 
171.94213 
35.857,04 
24.90812 
69.095*20 
38.28612 
315.149'68 
10.89r84 
1.174.77318 
15.098'57 
94.354'23 
1.279.380*08 
244.19r30 
108.55415 
63,13877 
12.649.31716 
SUMAS, 
Pesetas. 
PROTOIAS. 
3.321.983'62 
2.796.067'04 
2.239,83513 
1.025,07213 
678.959'53 
838.220*97 
1.619.151 » 
1.106.606'38 
351.103*05 
2.452.506'68 
L l l l . 3 7 9 ' 2 2 
862.32476 
2.070.40315 
2.307.973'60 
44.998'85 
2.127.02616 
307,512'37 
3.725.132'29 
3.063.258'61 
364.148'59 
1.085.456'90 
1.934.179,96 
658.975'63 
825.306'24 
1.276.02316 
864.52972 
4.521.725'22 
9.586.617'55 
7.204.671'31 
14.86776 
106.102'87 
728.11573 
95.97515 
788.515'05 
304.915'09 
102.84877 
2.518.36919 
547.129'06 
3.568.983*94 
1.071.474'08 
1.955.863*94 
4,522.760*73 
1.383.832'50 
260.69479 
1.165.405*60 
79.510.006'67 
Albacete. 
A.licante. 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
B ú r g o s . 
Cáceres . 
Cád iz . 
Canarias. 
Cas te l lón . 
Ciudad-Real. 
Córdoba . 
C o r u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huelva . 
Huesca. 
J a é n . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
Madr id , 
M á l a g a . 
Múrc i a . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Terue l . 
Toledo. 
Valencia . 
Val ladol id . 
Zamora. 
Zaragoza. 
TOTAL PESETAS. 
NOTA. Las cantidades que á su m á r g e u es tán precedidas del signo a r i tmé t i co (—) m é n o s , indican que constituyen un saldo do condición contraria al de las d e m á s , faltas de signo en la columna de su inc lus ión . 
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D.—BANCO D E E S P A Ñ A . * 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el aMo 1888 en Madrid y en Sucursales. 
BENEFICIOS PERTEHEC1ENTES AL AlO 1887 
Sobrante no aplicado 
Idem para pago de la contribución industrial sobre las utilida-
des del segundo semestre de 1887 
BENEFICIOS PERTENECIENTES AL AlO 1888 
Descuento que se bizo en el año anterior por rescuentosde in-
tereses correspondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los descuentos 4.385.082'S3 
Idem id. en los préstamos , 4.otí(.l.l5r30 
Idem id. por comisión é intereses en las c/c con garantía 
Idem id. en los giros 
rDelTesoro 4.()32,078,77 
Idem id. en letras á negociar. (De particulares.. 999.119'98 
(Condicionales.... 3.í293'46 
Premio de custodia 
Beneficio obtenido en la negociación y descuento de cupones y 
títulos amortizados 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros 
„ ,. . , , , i , I D íPor intereses...22.014.843 » Rendimiento del papel del Banco p01.ainorlizacion i^g.SlS'GS 
Comisión por pago de Deuda amortizable 
Comisiones y gastos en cuentas particulares 
Utilidad líquida en la recaudación de contribuciones 
Liquidación de las cuentas de Corresponsales extranjeros. 
Beneficio obtenido en la compra de barras de plata 
Varios conceptos 
TOTAL DE BENEFICIOS EN 
Rescuentos de intereses correspondientes á 1889 
SUMA, DE BENEFICIOS EN AMBOS AÑOS 
B A J A S . 
Contribución industrial sobre utilidades, pagada en el año 1888 
Comisión y gastos en el extranjero. 
Sima y sigue 
P e s e t a s . 
128.010'38 
2.650.133'60 
;]i63.377,05 
8.954.23.V83 
2.129.79 í^G 
39.294'62 
5.654.494-'2l 
219.323*47 
75.393,23 
611.085,39 
2 íU44 .16 ;m 
1.086.300 » 
13.235,81 
367.316'81 
333.468'65 
3.8ir58 
m ^ s r o o 
46.438.074'66 
2.306.220,21 
3.574.249'08 
343.706,30 
Pese ta s . 
2.778.143^8 
3.917.955'38. 
44.131.854715 
46.909.998,43 
46.909.998'43 
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Suma anterior. 
Corretajes , 
Timbres 
Conducción de fondos 
Gastos de administración.. en Madrid 
en las Sucursales. 
1.577.993,82 
3.114.357 39 
Idem en la fabricación de billetes 
Asignación á las Cajas por quebranto de moneda. 
Idem á la Caja de pensiones de los empleados.... 
Deducción de la cuenta «Valores en suspenso».. 
Idem id. «Gastos de instalación de Sucursales»... 
Destinado á enjugar alcances de Recaudadores... 
Varios conceptos 
BENEFICIOS LÍQUIDOS. . . . 
IDEM PERTENECIENTES Á 1887, 
CANTIDAD IMPONIBLE. 
Pesetas. 
791.072,85 
m.iwu 
í208.746,87 
á.(i9'2.3ol,21 
2S-2.072,92 
36.824'H 
10.000 » 
1.008.062'51 
27.914'38 
500.000 » 
7.439*01 
D I S T R I B U C I O N . 
Á los Sres. Accionistas, por el 20 por 100, ó sean 100 pesetas por acción sobre 
las 300.000 que constituyen el capital del Banco 
Sobrante para 1889, incluida la contribución industrial del segundo semestre 
de 1888 
Pesetas. 
46.909.998,43 
13.573.ISS'ttf 
33.330.844,80 
2.778.143,98 
3O.558.700'82 
30.000.000 » 
3.336.844,80 
33.336.844,80 
A P É N D I C E . 
Datos estadísticos referentes al ano 1888, 
que alcanzan hasta el 31 de Diciembre. 
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NÚM. 2.-SERYICI0 DE TESORERÍA DEL ESTADO. 
MOVIMIENTO de las cuentas corrientes con el Tesoro fúblico desde 1.° de 
Julio á 31 de Diciembre de 1888. 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz, . . . . 
Barcelona...., 
Bilbao (Vizcaya). 
Burgos. . . . . . . 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Goruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada... . . 
Guadal ajar a.. 
Huelva 
Huesca 
Jaén.. 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo , 
Madrid 
Málaga ( 
Murcia 
Orense 
Oviedo.. 
Falencia. 
Palma (Baleares) 
Pamplona (ílavarra).. 
Pontevedra 
Salamanca 
San Sebastian (Guipúzcoa) 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla 
Soria 
Tarragona..... 
Tenerife (Canarias)..... 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria (Alava) 
Zamora 
Zaragoza 
Dirección del Tesoro 
TOTAL PESETAS. 
D E E F E C T I V O . 
Ingresos. 
2.922 
9.056 
3.621 
2.190 
6.512 
39.498. 
8.042, 
4.124 
5.167 
11.529 
3.677 
3.851 
6.598 
8.721 
2.831 
8.158, 
7.284, 
2.875, 
5.928, 
3.163 
5.623 
4.149 
3.001 
2.769 
2.976 
34.706 
10.505 
6.187 
3.581 
6.987 
3.258 
5.412 
1.432 
5.737 
4.366, 
10.150. 
9.870 
2.441, 
15.772 
1.742 
9.037 
2,816 
2.637 
6.134 
17.764 
4.869 
845 
3.083 
7.271 
98.631 
Pagos. 
798'43 
363 
326'18 
%wn 
545^1 
470,52 
023'79 
,028,77 
.588,72 
,703,44 
,902,65 
,027'07 
,421'23 
.281'98 
.mm 
,067,83 
. I S ^ l 
.24r71 
.392,90 
,807'22 
825,73 
070,73 
641'10 
698,53 
932^4 
,946,01 
,198,40 
mvw 
.423,03 
^ÜO^O 
,227'26 
,318'92 
,460,97 
,918,95 
.330,58 
.428'22 
.690'11 
.780,51 
.437'04 
.761'88 
.394,92 
.07^82 
. s n ^ 
.368'97 
971'05 
,810,77 
.188'67 
.971,25 
^iO^S 
.989,35 439.458.099*02 
i ^ . s e i ^ 
s . i n ^ o ^ 
2.967.84r21 
I . 647.529,47 
4.937.506,51 
le^ss.eos'ss 
3.150.511'03 
5.196.754,39 
2,975.í32,48 
13.412.541'37 
2.313.90S,88 
2.668.823,99 
4.578.233,85 
12.254.394'll 
3.686.200,43 
4.702.373,82 
2.399.460,16 
2.877.583^2 
3.899.942'74 
3.474,529,45 
3.411.586'76 
s . io i . eoe^ 
2.884.703,06 
2.724,579,76 
23 566.407'10 
7.919.784,8l 
6.791.742^8 
2.809.838,54 
8.077.136,19 
2.352.740,65 
5.059.858,64 
4.076.050,88 
3.832.064,39 
4.034.435'62 
5.189.554'88 
4.877.166,04 
2.390.682,73 
I I . 392.859,59 
1.726.067,94 
4.105.5 63,44 
3.683.665'97 
1.954.096,5 
6.299.712'23 
10.486.783,22 
5.828.851,79 
2.700,258,53 
2.5()6.895'58 
8.834.403,89 
217.06l.77r40 
D E V A L O R E S . 
Ingresos. Pagos. 
171.972,25 
3.750 M 
u o j i m 
2.398,6y 
75,03 
2.448'13 
39.064,64 
208^1 
88.588,8i 
6.011,79 
12.28r38 
SIO'OS 
11.733,51 
53.14T43 
22.388,45 10.441'30 
476.577.025*56 
194.807'81 
>» 
8i92'43 
87.891'05 
3.566,43 
3.234'72 
110.127,20 
189.571'01 
6.469,98 
80.763'52 
3.7"83,83 
»> 
8.492'43 
66.819'16 
2.674,83 
1.617*36 
110.127,20 
189.571'01 
4.485,49 
80.503'52 
1.183.292*44 828.624,81 
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NÚM. 3.—EMISION AUTORIZADA POR LA 
NOTA délos valores llamados á convertir que existían en circulación en 1.° de Enero 
ley, de los valores recibidos por el Banco hasta el dia de la fecha para su reem 
correspondido d los recogidos, y de la que resulta disponible para los que fal ta 
VALORES DE CONVERSION. 
Obligaciones del Banco y Tesoro, série inte-
rior Pías. 
Idem id. id., série exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem del Tesoro sobre la renta de Aduanas 
Bonos del Tesoro 
Resguardos de la Caja general de Depósitos 
Valores del Estado á la par. 
Idem id. al SO por 100. . . 
Idem id.al 76 por 100 
Deuda amortizable al 2 por 100 exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem al 2 por 100 interior 
Deuda flotante del Tesoro (emitida) 
EN CIRCULACION 
en 1.° de Enero 
de 1882, según 
el proyecto de ley. 
Deuda flotante del Tesoro (á emitir) 
Resto de la emisión 
Papel que corresponde á los saldos en metálico... 
Papel que corresponde á los valores reembolsados 
199.650 
153.200 
» 
117.050 
326.694 
25.945 
2.433 
12.731. 
8.015, 
123.851, 
» 
237.544 
186.378 
.000 » 
000 » 
,000 » 
.500 » 
,500 » 
.000, » 
.600 » 
340 » 
600 » 
400 » 
943'63 
I28.621.056'37 
7.884.060 » 
1.530.000.000 
CANTIDAD 
á que se reducen 
por virtud 
del artículo 10. 
199.650. 
153.200 
647. 
117.050 
326.694 
25.945 
4.039 
7.932 
6.679 
69.766 
2.773 
237.344 
186.378 
000 
000 
527'50 
.000 » 
.500 » 
.500 » 
.173^9 
.OoO'Sl 
.200 » 
.300 » 
.020 » 
400 » 
943"63 
1.338.321.475T3 
128.62l.056,37 
2.282.468,50 
RECIBIDO 
para 
reembolso. 
1.469.225.000 » 
150.500 
23.845.500 
755 
126.500 
504.500 
143.500 
88.068 
» 
» 
220.250 
25.079.573 
25.079.573 
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LEY DE 9 DE DICIEMBRE DE 1881. 
de 1882, de la reducción veri ficada, por vir tud de lo dispuesto en el articulo 10 de la 
holso ó canje, de los que quedan sin presentar, de la Deuda amortizahle que les ha 
canjear. 
RECIBIDO 
para canje. 
199.i98.500 » 
129.330.S00 » 
6i6.75iJ'o0 
116.923.500 » 
324.388.500 » 
21.704.000 » 
3.969.152,99 
7.932.G50'51 
6.679.260 » 
69.766.500 » 
2.773.020 » 
236.902.500 » 
186.378.943,63 
1.306.913.779,63 
128.62 l.OoS^n 
2.282.468,50 
1.437.817.304,50 
T O T A L 
por 
reembolso y canje. 
199.649.000 » 
153.196.000 » 
6i7.5()7,50 
117^50.000 » 
324.893.000 » 
21.847.500 » 
4.037.220'99 
7.932.650'51 
6.679.260 » 
69.766.500 » 
2.773.020 » 
237.122.750 « 
186.378.943'63 
1.331.993.352'63 
128.62l.056,37 
2.282.468,50 
U62,896.877'S0 
QUEDAN 
por 
presentar. 
1.000 » 
4.000 » 
20 » 
» 
1.801.500 » 
4.098.000 » 
LSo^SO 
421.650 
6.328.122'50 
6.328.122'50 
PAGADO 
por saldos 
á melálico. 
825.450 » 
335.702,o0 
539.375 » 
1.629.900 » 
411.925 » 
44.277'99 
105.425,3l 
81.135 » 
313.745 » 
2.406.625 » 
293,63 
6.693.854,63 
33r37 
218,S0 
6.694.404,50 
DEUDA 
al 4 por 100 
aplicada por 
canje. 
233.783.000 
152.543.000 
136.922.500 
379.716.000 
25.049.500 
4.617.500 
9.208.500 
7.762.500 
84.971.500 
275.877.500 
219.269.000 
1.529.670.500 
151.318.500 
2.685.000 
7.875.500 
29.505.500 
1.721.055.000 
DEUDA 
que correspon-
de á los valores 
que quedan en 
circulación. 
1.000 
4.500 
» 
2.120.000 
4.821.500 
2.000 
496.000 
7.445.000 
7.445.000 
1.728.500.000 
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NÜM. 4 bis,—RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
LIQUIDACION GENERAL DE BENEFICIOS EN EL ANO NATURAL 
DE 1888. 
i ; 
COMPARACIÓN entre las utilidades ordinarias obtenidas por premio de 
cobranza durante el año y los gastos ocurridos por todos conceptos du-
rante el mismo. 
Premio de cobranza devengado por ingresos y for-
malizado ríes 
Idem formalizado, 
Idem realizado, 
Gastos 
Premio sobrante después de cubiertos los gastos.. 
PESETAS. 
3.848.02r71 
3.577.407'07 
4.014.372'08 
3.595.755'11 
418.616'97 
REPRESENTAN LOS GASTOS: 
Con relación al premio devengado, el. 93'44 por 100. 
» » realizado, el 89'57 » 
2 ; 
COMPARACIÓN entre los gastos y las utilidades for todos conceptos. 
Importan las utilidades por todos con-
ceptos 
Idem los quebrantos por id 
Idem los gastos por i d . . 
Total queirantos y gastos..... 
Beneficio total en el año . . . 
DEVENGADOS. 
3.895.198'35 
55.644'88 
3.597.968,48 
3.653.613,36 
241.584'99 
REIALIZADOS. 
4.056.362'08 
57.183'48 
3.595.755'11 
.3.652.938'59 
403.423,49 
Representan los quebrantos y gastos con relación á las utilidades 
por todos conceptos: 
Devengados, el 9 r 4 8 por 100. 
Realizados, el 90,05 » 
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NÚM. 5.—OPERACIONES DE DESCUENTO Y DE 
Albacete... . 
Alcoy 
^Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona . . . , 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón 
Ciudad-Real.. 
Córdoba. 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijon . . . . 
Granada 
Guadalajara . . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia. 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebastian. 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria. 
Tarragona... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.. . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
S U C U R S A L E S . 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
Número. 
1.422 
4;ii8 
3.795 
42;}3 
883 
2.757 
583 
225 
425 
271 
2.131 
1.530 
3.507 
1.313 
182 
5 (i 2 
2.607 
1.213 
2.57f) 
7íi5 
1.645 
818 
2.874 
1.321 
94 
589 
1.525 
45 
1.7:12 
2.200 
980 
3.955 
392 
I . 015 
670 
141 
1.750 
282 
548 
362 
90 
1.245 
2.351 
1.513 
2.056 
227 
30 
234 
I I . 659 
2.861 
228 
5.054 
600 
2.926 
86.316 
1.564 
87.870 
D E S G U E N 
Principal. 
4.905.9()6'39 
5.545,981'40 
15.590 531'20 
1.923.733 » 
8.947.370'<)8 
40.539.31 l'8l 
8.763.20r8l 
1.873.54ü,93 
3.342.956,93 
1.978.126,69 
1Ü.3II.379,63 
5.277.91007 
13.697.285,68 
6.889.951^2 
91!.397^8 
2.337.567,08 
4.557.793'07 
8.173.6()3'65 
14.707.334,2l 
2.612/(4 9* 14 
8.737.722,92 
2.855.347 » 
4.893.940^3 
13.589.4 69,02 
535.116,49 
3.278.399,9l 
3.055.695'65 
145.869'44 
8.205.363'28 
16.2ü9.536,74 
3.283.481,09 
5.3"3.340,22 
.1.375.334,34 
11.870.9 28'42 
5.532.109,16 
1.42i.672,46 
8.819,506'98 
1.978.623,27 
3.631.798'02 
3.3;i0.264,58 
499.583,79 
4.76L890'79 
19.835.600,36 
1.123.816,13 
13.193.349,96 
1.066.589'43 
204.700 » 
1.586.229'13 
64.205.089'38 
6.357.100,65 
1.99ü.440,8l 
5.978.724^0 
1.930.135,36 
13.956.923,62 
428.270.438'99 
180.980.223,38 
609.250.662,37 
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PRÉSTAMO CON GARANTIA DE EFECTOS PÚBLICOS. 
T O S . 
Intereses. 
46.22r83 
fi2.84l'78 
18.62r46 
74.97«'46 
32.958'Ü4 
24.002'35 
64.154'2f5 
7.1)18*02 
22.949'04 
B0.976T)9 
69 443,7S 
lí4.38f)'8o 
17 837^2 
79.34r81 
26.80r07 
42.95 r48 
lla.SSG'Be 
4.842^0 
31.523,06 
1.326'03 
73.158,42 
27.780,S7 
BS.OOS'SB 
]2.50r9l 
111.61I'l6 
53.427'79 
13.iJ2r),69 
80.959,93 
goBB'eo 
2S.8o:r74 
28.943'41 
4.132'91 
4i.582,75 
189.244,86 
8.077,70 
]33.326'74 
9.98r59 
15.S96'67 
596,408'41 
40.456,67 
18.7-28'! 3 
26.344'(J4 
I3l.34r36 
3.833.456'69 
554.719'68 
Número. 
4.388.176,37 
20 
» 
188 
61 
17 
143 
2.073 
374 
161 
30 
1.449 
30 
5 
13 
05 
373 
8 
18 
104 
588 
• 88 
17 
. 77 
21 
72 
15 
23 
279 
13 
67 
127 
57 
145 
16 
1.135 
579 
23 
61 
76 
379 
133 
SO 
17 
1.093 
20 
136 
30 
8 
23 
3.181 
311 
47 
960 
34 
364 
15.439 
3.081 
18.520 
P R E S T A M O S . 
Principal. 
112.790 » 
11.473.304 » 
555.241 »• 
162.900 » 
2.541.806 » 
103.463.234 » 
29.679.193 » 
2.566.543 » 
192.100 » 
39.43^.493,14 
166.623 » 
7.110 » 
37.080 » 
597.148 » 
3.214.599 » 
44.760 » 
307.636 » 
1.024.850^1 
22 320.840 » 
2.682.383'23 
83.485 » 
817.269 » 
147.500 » 
1.300.151 » 
73.232 » 
165.402,20 
3.139,617,30 
• 69.0(10 » 
1.038.325 » 
1.421.175 » 
309.289,60 
833.257 » 
123.074 » 
32.907.898"09 
8.113.386 » 
231.412 » 
548.550 » 
742.167 » 
4.409.035 » 
3.208.750 » 
679.850 » 
81.273 » 
29.054.867,30 
78.740 » 
2.255.139 » 
862.10o » 
68.600 » 
147.250 » 
63.168.097 » 
3.568.128 » 
234.058 » 
17.014.023 » 
149.325 » 
3.392.51 1 » 
403.059.60r09 
170.539.700 » 
584.599.3oro9 
Intereses. 
1.127,90 
109.789'29 
3.004,09 
1.6:. 3*97 
20.333'63 
752.603'88 
Í34.406'70 
22 063,33 
l/JU'So 
354.648,99 
1.614'85 
7 n o 
370'80 
3.31 S^S 
31.37313 
44T60 
3.107'28 
9.988,21 
ISO^^B'Ol 
13.897,64 
700'80 
6.268,82 
1.473 » 
12.290^1 
64o 87 
1.62r23 
25.(i86,41. 
690 « 
10.648'33 
13.008'2l 
2.372'16 
8.316'15 
1.035'44 
7l.838'83 
2.314'12 
3.248'82 
4.602'()6 
37.647'50 
28.066'42 
6.242'93 
726'88 
253.03 r79 
582'47 
19.184'14 
7.263^0 
649'58 
1.46 4'20 
535.24 3'58 
47.020,86 
2.231'65 
ihi.uoo 
1.426'42 
28.762,46 
B ^ I O ^ ^ B 
4.393.160,45 
IMPORTlí NOMINAL de las garantías. 
225.300 » 
26.092.500 » 
1.056.500 » 
355.000 » 
4.626.000 » 
192.733.000 7> 
53.637.000 » 
3.019.000 » 
395.300 » 
77.184,000 » 
322.000 » 
11.500 » 
98.500 » 
1.104.000 » 
6.561.000 » 
85.000 » 
463.000 » 
2.752.500 » 
43.225.500 » 
4.874.000 » 
181.500 » 
1.610.000 » 
430.000 » 
2.369.500 » 
134.000 » 
271.500 » 
6.401.000 » 
117.500 » 
1.923.000 » 
3.891.000 » 
3(i7.000 » 
2.100.500 » 
250 500 » 
51.776.000 » 
19.758.000 »• 
471.000 » 
1.225.000 » 
1.819.000 » 
8.797.000 » 
5.691.000 » 
1.445.000 » 
149.000 » 
48.987.000 » 
118.500 » 
4.830.500 » 
1.642.000 » 
144.000 » 
365.500 » 
1.13.498.000 » 
10.787.000 » 
644.500 » 
31.343.300 » 
338.500 » 
6.948.000 » 
752.248.000 
357.333.000 
1.109.583.000 » 
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NÚM. 6.—CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy.. 
Alicante.. 
Almería. . . . . . 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos , 
C á c e r e s . . . ' . . . . 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón 
Ciudad-Real. . 
Córdoba 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Cuenca 
Ge rona . . . . . . 
Gijon 
Granada. . . . . 
Guadalajara. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén. 
Jerez. 
León 
Lérida. 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
M u r c i a . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia. . . . . 
Palma 
Pamplona. . . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago...... 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria , 
Tarragona,... 
Tenerife 
Teruel , 
Toledo, 
Valencia 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza..... 
Total en las Sucursales. 
Madrid , 
TOTAL, 
CUENTAS ABIERTAS. 
Número. 
9 
11 
51 
13 
» 
18 
42 
12 
26 
7 
107 
46 
3 
6 
43 
4ü 
« 
n 
71 
52 
8 
5 
6 
» 
21 
25 
5 
17 
21 
43 
65 
5 
9 
67 
3 
12 
25 
37 
25 
8 
11 
69 
«) 
10 
13 
8 
3 
82 
10 
19 
98 
» 
38 
1.342 
593 
Pesetas efectivas. 
126.500 » 
508.000 » 
2.32().()00 » 
533.690 » 
1.276.830 » 
4,062.800 » 
573.050 » 
991.200 » 
394.600 » 
7.691.963 »•; 
1,608,000 « 
161.478,40 
364.000 » 
3.125.500 » 
2.297.300 » 
185.800 » 
2.049.930 » 
3.861.249 » 
744.678,40 
237.500 »• 
181.100 » 
632.848 » 
» 
922.476 » 
70,(100 » 
861.500 » 
951.300 » 
1.165.709 » 
2.717.840 » 
129.678 » 
425:045 » 
1.984.400 » 
75.000 » 
342.500 » 
991.600 » 
2.497.600 » 
1.189.700 » 
161.100 » 
351.222 » 
3.084.904 » 
55.200 » 
479.300 » 
361.800 » 
195.200 » 
66.00a » 
3.^72.714 » 
815.000 » 
440.108 » 
3.824.530 » 
1.090.700 » 
62.716.202"80 
112.607.300 » 
GARANTIA. 
Péselas nominales. 
1.935 175.323.502'80 
344.000 
950.000 
4.319.000 
1.030.000 
2.096 500 • 
6.942.000 
1.006.500 
1.840.500 
710.000 
14,146.500 
3.104.000 
298.500 
878.500 
1.792.772 
4.092,500 
307.000 
3.784.000 
6.971.000 
1.297.000 
429.500 
341.000 
99L500 
1.722.500 
122.000 
1.483.000 
1.784.500 
1.849.500 
4.907.500 
195.000 
689.500 
3.762.S0O 
138.500 
570.500 
1.995.500 
4.816.000 
1.957.000 
295.500 
626.000 
5.505.000 
88.000 
897.500 
653.000 
329 500 
131.000 
5.609.500 
1.479.000 
809.500 
6.256.000 
2.037.000 
108.382.272 
195.513.500 
303.895.772 
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i Ó CRÉDITOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS. 
TALONES PAGADOS. 
Número. 
96 
434 
791 
445 
» 
302 
499 
264 
642 
114 
889 
39 
75 
56 
316 
310 
» 
75 
735 
281 
17 
90 
59 
» 
104 
1 
• » 
317 
25 
219 
166 
115 
523 
19 
143 
527 
7 
23 
293 
530 
429 
34 
6S 
477 
144 
21 
63 
79 
42 
727 
90 
234 
1.256 
10 
327 
13.542 
5.579 
19.121 
Pesetas efectivas. 
355.715*35 
2.928,470-69 
5.075.132'11 
4.074.542'07 
13.532 538,57 
923.732'11 
4.227.693'74 
800.3 is'es 
11.739.96r94 
286.887 » 
405.027,14 
273.28r28 
2.154.599,52 
3.122.418'83 
310.049*76 
4.033.943,10 
6.2Í 3.549*81 
747.878,40 
443.236*27 
256.854'59 
586,824*49 
2.000 » 
3.119.509,35 
58.804*40 
2.044.302'58 
IJSS.Oi^^S 
1.162.463,41 
5.237.258'! 7 
119.508*94 
1.036.255'73 
1.814.975,12 
117.000 » 
259.089 » 
1.998.439*07 
4.267.247*14 
2.8(¡0.234,97 
183.42()6'56 
419 304*70 
3.672.63 4*69 
433.668*93 
467.906*69 
385.860,95 
495.719'5l 
166.961*70 
10.115.603,35 
].315.570*74 
1.055.829,ít2 
10.195.048*47 
15.638*21 
1.378.675*49 
12l.779.653,30 
240.145.310^7 
361.924.963'87 
ENTREGAS. 
Número. 
52 
344 
483 
238 
» 
270 
434 
181 
398 
97 
630 
17 
11 
36 
201 
326 
« 
58 
506 
155 
20 
97 
42 
» 
46 
2 
» 
231 
23 
157 
138 
135 
520 
18 
136 
536 
14 
25 
331 
411 
284 
37 
42 
437 
112 
35 
67 
65 
53 
612 
106 
180 
979 
9 
250 
10.587 
5.232 
15.819 
Pesetas efectivas. 
296.956'61 
3.118.172*04 
5.161.553*56 
2 978.617*95 
3.499.769*88 
13.453.804*59 
1.239.841*99 
4.215.74r46 
824.070,29 
11.23U12'03 
257.887 » 
269.692*53 
248.398*66 
1.934.420*51 
3.263.381'45 
298.317,81 
3.882.347'60 
6.579.001,90 
454.030,02 
454.100"02 
290.138,94 
602.^ 95*07 
6.089*78 
2.744.875*37 
62.904*40 
2.101.99^73 
1.841.458,83 
1.094.157*03 
5.191.386*71 
104.669,62 
1.034.301*93 
1.719.376*33 
118.284^4 
150.910*64 
2.505.935*91 
4.234.708*17 
2.840.132*13 
143.995*81 
227.700*17 
3.504503*33 
447.443'66 
108.420,34 
260.605*73 
484.459*23 
161.593*20 
9.764.244'22 
2.354.245'69 
1 044.1 i m 
9 894.924*38 
17.278*65 
1.239.969*99 
m.m.uvzi 
220.900.79727 
UTILIDADES 
obtenidas por intereses y comisión de las cuentas saldadas y de las renovadas. 
340.859.438,54 
1.869,55 
8.768*03 
29.329*06 
12.979'90 
12.352*04 
52.507*34 
20.891,74 
21.058,45 
4.517,15 
89.503*19 
1.805*35 
2.790,41 
3.498*92 
24.979*29 
37.436*62 
2.375*37 
31.252,22 
30.021'21 
2.0()5,02 
4.725*48 
4.006'73 
5.956'! 2 
89*78 
s i s r o e 
707*12 
14 280*66 
30.764'36 
33.646'52 
36.435,39 
787 » 
7.320*99 
14 984,46 
408*12 
2.735*08 
14.535*30 
44.536*23 
20.212,98 
2.729,25 
5.798*19 
35.358*88 
44783 
12.54!'93 
1.840 » 
1.209^3 
359 » 
55.399*02 
27.914*36 
8.621,99 
50.499*40 
140*44 
20.847-75 
858.296,51 
1.317 625'54 
2.175.922,05 
CUENTAS 
en curso 
en tin 
de 1888. 
27 
11 
»' 
16 
26 
11 
23 
4 
57 
4 
3 
1 
29 
33 
» 
9 
55 
18 
3 
3 
6 
» 
12 
133 
1 
14 
18 
36 
52 
3 
6 
25 
3 
11 
17 
28 
21 
8 
83 
37 
1 
10 
5 
8 
2 
54 
8 
16 
60 
» 
33 
1.058 
363 
1.421 
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NUM. 7.—GIROS Y LETRAS 
S U C U R S A L E S . 
Albacete 
Alcoy 
Alicaate 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona..... 
Bilbao 
Burgos 
Caceres . 
Cádiz 
Cartagena. . . . 
Casteilon.,,... 
Ciudad-Beal. . 
Córdoba.. 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijon 
Granada 
Guadalajara... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez . . . . . . . . . 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia. . . . . 
Palma. 
Pamplona. . . . 
Pontevedra 
Beus 
Salamanca.... 
San Sebastian. 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla. 
Soria 
Tarragona.,. . 
Tenerife 
Teruel , 
Toledo 
Valencia 
Vaíladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
G I R O S . 
A C A R G O D E L A C A J A C E N T R A L . 
Principal. 
TOTAL. 
202.645'98 
1 1 7 . 5 4 m 
306.3 i 747 
532.069'7S 
()S1.913'69 
602.0t)3'09 
493.1ir9l 
3Ü0.849,33 
834.9 IS'ag 
549.2()5'83 
194.347 » 
596.938'80 
877.o28'82 
284.916,90 
346.77T34 
264.116 » 
849.399,32 
229.444'23 
157.Ü68'09 
129.1Ü0'41 
237 96 í ' l 6 
248.701'27 
208.692'54 
5Ü.919'93 
178 641'26 
260.734'07 
532.016*73 
639.106'02 
172.820'13 
329.065,62 
2I0.162'79 
104.784'83 
S64.565'94 
183.669,30 
39.876'51 
(.)87.235,66 
523.972,79 
S27.560,93 
77.198,34 
361.f)iS'15 
.426.802'1() 
153.881'07 
182.o09'()4 
435.034'08 
127.149 32 
473.220,86 
.043.747,47 
5I7.676'21 
lie.Dll^S 
28l.845'86 
296.583'66 
496.036'89 
Beneficio. 
21.533.179'60 
21.533.179'60 
33r68 
220'22 
609,32 
nroi 
6f)2'33 
1.27344 
1.582,()1 
902,02 
962,09 
51H'21 
1.288'64 
927'01 
350'35 
29.;)'26 
95537 
1.32ü,19 
496'93 
544 90 
39T37 
1.382,39 
392'()0 
318'39 
202,61 
378'19 
377 17 
366'45 
7r82 
307'29 
442^4 
798*10 
l.089,55 
301'37 
500'40 
330 » 
160'72 
83()'77 
6í,52 
1.225*66 
804'73 
796*66 
796-56 
2.258,36 
264*59 
293*35 
789*43 
212*25 
758*19 
1.624'23 
777'87 
184*94 
528*11 
586'26 
844*62 
3a.687,87 
A CARGO D E S U C U R S A L E S Y C O R R E S P O N S A L E S 
Principal. 
35.687'87 
507.723'12 
687.895^8 
1.166.858,62 
273.782*28 
947.787,86 
2.932.008*10 
2.004.120'75 
1.008 595,64 
331.657'(i8 
2.581.533*47 
906.159*41 
928.140*74 
353.049*03 
815.081*68 
1.891.964*75 
272.709*96 
816.403,54 
573.026*39 
1.085.824*74 
331.3997)8 
919.885*99 
976.983,5I 
690.363*48 
1.182.232'67 
443.883 » 
512 5 0 1 ^ 
753.794'14 
638.956,96 
1.387.663,59 
1.391.577'12 
568.525,26 
1.038 284*32 
439.360,33 
829.405,65 
2.051.309,68 
497.255,94 
347.008'42 
1.303 4 51'74 
1.040.862'50 
1.730.933'23 
380.24 r64 
404.335*75 
2.261.571*78 
349.400'46 
1.680.267,67 
52().287'74 
2.375.984'40 
1.076.399'03 
711.601 » 
894.904,80 
538.778'46 
1.833.155'67 
Beneficio. 
54.367.983,60 
53.521 205'58 
109.889.189'18 
829*72 
1.19l'50 
1.852,02 
1.931*14 
597'96 
2.270'59 
4.447*77 
3.010*30 
1.980,8l 
730*24 
3.972'23 
1.565'88 
1.653'3l 
32r67 
1.360,43 
2.868'36 
1.312 » 
867'67 
1.7608 
532,82 
1.626'34 
1.506*58 
1.038*12 
1.799*38 
794'01 
867,40 
1.319*60 
1.085'01 
2.084*73 
2.34 
982'63 
1.631'08 
637*11 
1.251'72 
2.922'56 
956'46 
332,73 
2.185'13 
l.o98'98 
2.634*31 
793,92 
897,32 
3.732*13 
587'56 
723'75 
5.236'81 
829'79 
867'61 
3.653'45 
1.619*94 
1.146'89 
1.75795 
1.088'07 
3.048 » 
91.637'! 6 
39.288'90 
130.926'06 
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TOMADAS EN NEGOCIACION. 
L E T R A S T O M A D A S . 
S O B R E E L R E I N O . 
Principal. 
s.sio.eos^ 
3.2fi9.207,62 
8.902.0.f)l,38 
797.H7(),32 
937.7'25,87 
3.05S.890,66 
18.368.41 1'15 
1.364.53l'io 
2.664.9Ü2,71 
776.678,2o 
6.401.022,48 
946.9Ü2,80 
1.796.()í24,39 
3.780.980,80 
2.293.92.r97 
6 í 5.221'39 
4.337 282,93 
4.728.636,93 
i . s s o . s s m 
418.824'65 
234.387,o6 
4.771.630,45 
4.075.5o6,lS 
947.464'98 
1.789.262'50 
4.242.938,31 
2.949.344'49 
1.133.936'20 
3.532.945,92 
4.55().775,8I 
5 893.067,60 
2 887.232,()4 
3.588.275,3Ü 
1.886 S O r a 
242.4 KS^S 
4.466.203'03 
2.239.(101'IS 
2.643.323'06 
g . ^ i ^ i ^ 
i.gss/rgtm 
1. Ü34.342'29 
2. J02.018,60 
897.676,88 
48i,662,32 
566.481,89 
4.776.466'84 
13.645.162,46 
3.762.532,53 
3.731.308,!)4 
732.430,98 
S.StíS.llS'ai 
184.703 987,22 
837.222.268,53 
Beneficio. 
1.021.929.253'75 
3.297'18 
9.415'90 
20.373,76 
3.253,72 
1.226,35 
5.476,35 
60.965'70 
4.372,4ü 
4.050'80 
1.939'43 
6.898'86 
10.065,39 
3.783,82 
6.539,72 
4. ()!)9'89 
312'37 
9.768,03 
11.207,48 
4.731'73 
1.82r38 
3.193,34 
545'13 
7.972'6S 
9.09í»';)8 
1.320,93 
4.638'74 
8.12r9l 
3.7D2'3(» 
G.()67,17 
7.649'57 
ZMi'lí 
3.737,27 
8.114^ 3 
2.844,03 
411,21 
11.278'88 
4.080,96 
8.822'7l 
26.216,47 
2.825,42 
5. HO'Ol 
4.868'80 
6]3'17 
19.706'02 
374,6ü 
8()8'71 
2.3,:i0,88 
13.02a'29 
32.926,90 
12.691'56 
2.018,79 
8.093'I9 
434.379'9:{ 
3.Ü17:016,69 
3.431.396,62 
S O B R E E L E X T R A N J E R O -
Francos. 
813.387,85 
469.383'97 
6.083.547'20 
70.081'50 
» 
186.000 » 
851.81 s'es 
231.430,24 
37.502,28 
S45.233,74 
288.788,40 
126.836,36 
. 17.337'75 
24.000 » 
•22"30 
156.690,83 
280.030 » 
36.34o,38 
2.766.5i2'59 
J.322.707'40 
99.971 » 
1.133.583,92 
46.653,53 
278.537'35 
236.354'35 
2.478'33 
5.773'90 
1.373.282'30 
22.707'88 
31.000 » 
8.300 » 
149.103,97 
IS l^ lS^O 
3i 6.931'83 
443.643 01 
32.125 » 
1.077.337 « 
163.837'33 
61.875 » 
18.876,85 
79.467 » 
218.570'60 
20.735.3;0'32 
38.820 290,33 
39.535.861'05 
Libras. 
1.900- 0- 0 
2.007- 3- 6 
17.464- 1- 4 
200.793- 3- 6 
31.408-14- 4 
800- 0 - 0 
9.036-12- 8 
3.294- 7-11 
24.910-15- 8 
68.434- 4- 8 
70.712-16-11 
690- 0- 0 
20.041- 6- 6 
21.086-10- 3 
23.62Í- 1- 7 
31.376-17- 9 
6.273- 1- 3 
481- 2- 5 
638.952- 3- 2 
66- 0- 0 
29.800- 0- O 
176.201- 3- 5 
2.321-11- l 
2.720- 0- 0 
10.261-10- 6 
26.379-14- 8 
17.647-10- 1 
3.280-12-11 
4.719-19- 3 
17.184- 4- 3 
16.612- 1- 1 
10.104- 9- 3 
100- 0- 0 
111.498-14- 5 
2.804-15 10 
43.464- 2- 1 
403- 0- 0 
39.118- 9- 9 
16.117-13- 1 
543- 0 -0 
2.221- 7- 1 
1.220- 0. 0 
2.880- 0-0 
47.070- 2- 2 
300- 0- ü 
4.239- 2- 3 
1.784.810- 6- 7 
1.660.473-18- 4 
3.445.284- 4-11 
Mareos. 
30.000 
118.000 
76.000 
224.000 » 
3l.026.320,84 
31.230.320'84 
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NUM. 8.—CUENTAS 
ENTREGAS U EF2CTR0. 
Albacete.. . . 
A l c o y . . . . . . . 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . 
Avila 
Badajoz...... 
Barcelona— 
Bilbao 
Burgos.... .: . 
C á c e r e s . . . . . 
Cádiz 
Cartagena... 
Castellón.. . 
Ciudad-Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca.. . . . . 
Gerona.. . . . . 
Gijon . . . 
Granada. . . . 
Guadaiajara . 
Huelva. . . . . < 
Huesca.. . . . . 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
L o g r o ñ o . . . . . 
L u g o . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia . 
P a l m a . . . . . . 
Pamplona.... 
Pontevedra. . 
Rens. . . 
Salamanca . . 
San Sebastian 
Santander... 
Santiago. . . . 
Segovia 
Sev i l l a . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . 
Tarragona... 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . 
To ledo . . . . . . 
Valencia. . . . 
Valladolid.. . 
V i g o . . . . . . . . 
Vitoria. 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las 
Sucursales.. 
M a d r i d . . . . 
TOTAL. 
Núm. Pesetas. 
I . 6S2 
1.239 
5.504 
1.745 
1.707 
I I . 832 
6.148 
1.727 
1.120 
3.974 
3.181 
924 
1.460 
2.096 
3.864 
458 
1.212 
2.220 
2.433 
661 
2.114 
918 
1.370 
2.936 
955 
1.6Í9 
1.339 
793 
4.175 
2.947 
1.058 
2.103 
801 
1.366 
2.417 
721 
3.285 
3.044 
3.774 
7.162 
1.318 
980 
7.017 
606 
2.8291 
530 
580 
990 
9.338 
4.442 
2.206 
1.632 
1.056 
4.0S6 
138.473 
50.975 
189.448 
RESGUARDOS POR MANDATOS. 
Núm. 
7.130.939,69 
5.798.268,42 
38.716.932,76 
11.518.4ir40 
12.365.640,34 
237.059.477,53 
54.906.()47,3l 
14.034.1C5,36 
6.596.543 16 
43.331.038'74 
31.2o9.395'23 
4.073.912'! 8 
6.370.069,94 
17.028.714'56 
25.237.802'43 
4.223.987'2:! 
13 233 435'24 
17.957.670,61 
15.82l.97r70 
4.013.010,75 
36.062.422*73 
e . ^ o . s s . ^ 
10.842.044'23 
23.5I2.250'69 
12.3 II.24 9^0 
9.345 Í59'57 
4.391.776 50 
38.130.005'12 
I9.582.64r78 
8.107.776,39 
31.702.365'56 
5.414.949*51 
9.858.697*40 
16.397.972,90 
5.449.309,14 
18.025.123 
16.094.470'0l 
45.810.87r78 
59.705.86í,85 
7.123.268'70 
6.285.591*21 
71.038.363,98 
2.216.798*21 
22.055.266'38 
3.982.817'63 
3.386.346*93 
8 565.848,80 
110.205.735*88 
34.271.524-81 
17.26§.320,79 
14.749.464'35 
5.600.322*48 
32.872.721,89 
1.301.910.849'17 
1.472.285.638,04 
2.774.196.487'21 
457 
862 
2.905 
597 
241 
804 
26.758 
5.903 
889 
423 
2.436 
945 
301 
459 
2.381 
2.244 
122 
614 
1.092 
1.254 
194 
702 
275 
1.093 
980 
519 
378 
768 
326 
4.347 
925 
363 
1.112 
1.679 
554 
- 584 
415 
946 
768 
4.433 
4.320 
1.149 
271 
6.854 
112 
1,505 
89 
163 
300 
8.845 
4.402 
1.441 
604 
406 
3.194 
Pesetas. 
106.703 
19.662 
126.365 
LETRAS COBRADAS. 
2.445.895'48 
5.335.641^ 
26.347.038*70 
5.812.383,90 
• 1.216.227*36 
7.474.940*84 
263.854.297'27 
45.289.823,95 
5.593.754*25 
2.979.458*42 
23.722.458*96 
25.190.139*25 
1.664.697*74 
2.270.14 3'42 
14 837 211 96 
14.943.782,95 
973.785*87 
5.59(».268'49 
8.275.912*21 
9.917.597'80 
1.067.537*31 
11.871.554*50 
2.164.029,65 
8.344.74 5'56 
8.765.452'64 
2.012.187*12 
2.039.!)28,66 
5.354.305,44 
1.996.239,59 
35.791.625'20 
6.548.756,95 
2.272.181'83 
13.253.614*0í 
9.986.463,39 
8.283.8 l O ^ 
5.51 S ^ ^ l 
4.190.565*64 
8.697.439,78 
9.166.125,14 
27.243Ü57'56 
29.543.734,5S 
7.191.345,75 
1.4 96,342*68 
51.955.347,76 
510.208*99 
15,691.158*64 
1.544.552,48 
1.248.068,06 
1.156.217'43 
66.419,334,10 
22.74l.897,33 
14.93i.022,40 
6.559.797*19 
2.584.324^0 
23.755.039,66 
895.632.153*15 
308,226.134*46 
Núm. 
1.203.858.287*61 
Pesetas. 
55 
2.828 
9.915 
2.358 
2.759 
7.891 
5,524 
11.922 
7.821 
960 
4.149 
1.913 
253 
3.476 
13.338 
4 663 
3.265 
2,707 
5.353 
560 
378 
4.567 
2.247 
14.375 
3.691 
2.691 
3.167 
2.242 
14.142 
8.936 
47 
40 
4.191 
775 
7.308 
464 
198 
1.462 
5.673 
4.440 
4.693 
2.437 
34.335 
253 
2.720 
361 
3 
3.203 
30.473 
16.195 
878 
165 
3,987 
19.056 
291.503 
81.613 
373.116 
16.274,45 
1.625 137,20 
9,057.163'78 
1.163.131*55 
691.357*78 
3.083,532'21 
25,260 882,45 
6.272.517^4 
2.993.348,25 
237.217'4 3 
7.416.450,88 
1.676 47^46 
143.794*79 
846.996*02 
' 4.722 472,44 
4.141.774'60 
604.561'76 
2.307.427*09 
2.651.58^83 
127.7 ^ ^ O 
155.769*81 
1.373.403,04 
799,488'18 
6.089, lO^oO 
1.121,624*42 
1.012,603*51 
983.578*88 
770.717'99 
14.039.837,80 
4.518.520'10 
32.666*48 
272.502,80 
1.464.621^7 
550.753*29 
2.830,885*05 
151.100*25 
139.872^8 
587.01)9*64 
4.076.541*77 
2.268.023*57 
623.730'! 2 
33,549.7()9,22 
73.254*03 
2.446.858*82 
354.911'59 
1.796*95 
992.044,16 
35.180,410*70 
9.732.2S7,17 
855.217,48 
63.582,40 
1.0I3.9-25'81 
10.222.597,94 
219 330.712*59 
72.890.509*60 
292.221.222 19 
T O T A L 
de entradas. 
Pesetas. 
9.593.109*62 
12.759.047*57 
74.121.135*24 
18.493 926*85 
5.3n.975,39 
22.924.113'43 
526.174.657'25 
106.468.389*10 
22.621.267*86 
9.813.21 r O l 
74.469.948*58 
58.126 012*94 
5.882.404,71 
9.487,209*38 
36.588.398*96 
44.323.359'98 
5.197.773*10 
19.428.265*49 
28 541.009'91 
28.391.152*33 
5.208,267*96 
48.089.747*04 
9.667.787*71 
19.986.277'97 
38.366,812*83 
15.445 061'24 
14.385.458,59 
15.683.043*89 
7.158.734*08 
87,961.468*12 
30.649.918*83 
10.412.624'70 
45.228.482'40 
16.866.034*37 
18.693.266'7l 
24.744.732*76 
9.790.975*03 
26,862,435,26 
25.847.694'79 
77.130.67ril 
95.191.443*85 
16.582.638*02 
8.405.664*01 
í 56.543.420*96 
2 800,261*23 
40.I93.283,84 
5.882.28r70 
4 636.211*94 
10.714.110*39 
211.805.4 80'68 
66.745.709*31 
33.055,560*67 
21.372 8'i3,94 
9.198.572*79 
66.850.359*49 
2.416.873.714*91 
1.853 402.282*10 
4.270.275.997*01 
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CORRIENTES. 
TALONES Y DEMAS DOCUMENTOS 
PAGADOS. 
Núm. 
1.198 
9.71Ü 
3.549 
1.116 
1.993 
3a.567 
8.771 
2.8 i 2 
1.311 
8.(168 
5.104 
1.130 
I . :{5l 
3.219 
4.597 
789 
1.884 
4.070 
3.661 
778 
3.628 
1.336 
1.416 
1.857 
1.159 
1.364 
I . 465 
912 
I I . 148 
3.137 
1.Ü59 
2.368 
2.294 
1.512 
2.908 
1.091 
5.744 
3.758 
7.263 
I I . 946 
l.fi36 
1.684 
15.978 
540 
6.065 
767 
729 
1.257 
25.503 
5.826 
2.412 
1.793 
1.446 
5.667 
Pesetas. 
2 í 1.732 
70.557 
6.334 36r29 
8.45ü.725,22 
58.243.Í74'3S 
13.457.259184 
3.462.010'l 8 
16.103.093'74 
332.728.-241'07 
74.008,98H,87 
13.630.514*78 
6.385.972'98 
5l.758.546'37 
46.689.634V19 
4.187.764"99 
5.401.462,04 
23.140.476'57 
25.602.6H8'2ft 
3.027.977,07 
18.400.()95'O5 
19.441 993,75 
15.632.04 ^ 94 
3.8a0.392,03 
35.030.745,39 
6.586.152,47 
12.270.925'95 
28.511.6 lo'ge 
6.597.289,50 
9.120.4 397,2 
8.750 963,01 
4.632.473'33 
66.144.000'58 
u m . n w u 
5.012 00S'56 
25.926.092'09 
11.319.292'76 
11.271.48r64 
]4.000.0fi2,38 
7.116 13 m 
21.865.907'84 
15.392.580T)9 
54.793.120'67 
65.538.504,31 
9.011.31T78 
5.575.982,70 
113.585.699'37 
I . 126.292'3l 
32.3,28.923'84 
4.450.654,87 
3.444.542,40 
6.986.078,48 
173.454.452,60 
35.470.014'99 
18.753.797,55 
I I . 171.765'62 
5.688.31 e'sg 
38.043.685,56 
312.289 
MANDATOS DE TRANSFERENCIA. 
1.633.743.57111 
1.397.l68.44;j,47 
Núm, 
3.ü32.912.01i,a8 
893 
868 
3.017 
1.435 
512 
1.2H0 
8.241 
3.835 
2.032 
918 
3.008 
2.223 
624 
1.412 
2.127 
3.249 
302 
321 
1.374 
1.836 
630 
3.020 
742 
1.540 
624 
1.353 
652 
1.629 
899 
2.576 
2.645 
1.489 
2.787 
1.148 
847 
1.929 
760 
746 
1.884 
'2.189 
3.467 
1.523 
734 
4.800 
606 
1.000 
231 
343 
813 
4.065 
4.352 
2.119 
1.353 
931 
4.311 
Pesetas. 
100.730 
26 254 
127.004 
T O T A L • 
de entradas y salidas 
Péselas. 
3.186.220,04 
4.345.892'88 
15.653 141'20 
5.080.018'51 
1.S69.819'77 
6.923.513,41 
190.217.897'48 
33.797.646'33 
8.766.492'36 
3.214.818'62 
22.033.036'90 
li:234.868'92 
1.716.48'i'13 
4.240.946'60 
13.586.626,60 
18.734.105'46 
2.141.160,14 
1.316.075'77 
9.190.170,(i6 
12.463.03^88 
1.353.254,52 
12.322.119-52 
3.162.286'15 
7.483.610'57 
10.503.909'30 
8.970.132-51 
5.164.200'25 
6.719.638,36 
2.372.240"i3 
22.703.327'52 
13.456.479'20 
5.-709.845'34 
18.882.333'74 
5.147.719'77 
6.814.275'39 
10.389.577,86 
. 2.780.047'80 
• 5.231.670'64 
8.989.194'86 
23.482.726'78 
28.274.23 r39 
7,40S.441'31 
2.635.641'69 
38.271.846'86 
1 364 H3()'99 
8.058.172'09 
1.1 í 7.817'32 
1.17t).538,49 
3.043.344'63 
, 38.398.770'43 
31.490.604'64 
13.496.51 1'37 
9.889.748'83 
3.703 374'30 
28.321.267'02 
768.361.824'75 
429.946.309,2i 
19.113 6i)0,93 
25.553.665,67 
148.017.750'82 
37.03 l'iOa^O 
% 10.34 3.8 Í4'34 
45.950.724,58 
1.049.120.795,80 
214.275.024'52 
45.018.275 » 
19.414.010'61 
148.261.53 r85 
116.070.516'35 
11.786.653^3 
19.129.61 
73.315.30213 
88.660.153'64 
10.366.910,;U 
39.144.436,3l 
57.173.174'32 
56.486.237'13 
10.39i.914'51 
93.442.611'93 
19.416 226,33 
¡39.740.814'49 
"77.382.333 09 
31.012.483,23 
28.67O.098,26 
31 I53.645,26 
14.363.447'64 
176.808.996,22 
eo^oo.gíS'Ki 
21.134.478,60 
90.036.908'23 
33.333.046'90 
36.779023,74 
49.134.373 » 
19.687.154'07 
53 980.013,74 
50.229.470'24 
153.406.518'36 
189.004.179,53 
33 002.397'11 
16.637.28^40 
308.400.96719 
5.490.884'53 
80.580.379'77 
i l l i o O ^ S ^ O 
9.237.292'83 
20.743.733 50 
423.838.703'71 
133.706.328'94 
63.303.869'59 
42.4 34.358^9 
18.590.463,68 
133.215.312,07 
1.198.308.333,99 
S A L D O S . 
4.820.979.1 l O ^ 
3 680 517.234,8l 
Máximum. 
593.390,79 
794.093,50 
3.879.507,89 
857.12^39 
322.771'33 
1.692.941,23 
34.666.96i'61 
10.101.314'92 
2.312.315,54 
1.246,OSO'SO 
7.746.726,3(' 
2.343.74 6^2 
644.437,80 
649.832'41 
3.844.134^8 
5.705.026'10 
1.182.79r79 
3.597.9fcr39 
2.145.760*02 
533.119,57 
2.753.590'13 
994.347,2i 
1.351.763'7ü 
3.188.338'67 
1.254.887*33 
1.206.24r94 
1.404.243'72 
* 497.379*33 
5.996 635'10 
2.108.407'96 
828.885*81 
4.601.988*23 
1.426.428,04 
l ^ S O ^ ^ ^ 
3.051.037*97 
853.013*74 
1.931.337 » 
4.194.257'03 
7.615.380,19 
8.873.715*38 
1.142.966*80 
1.027.930*13 
16.064.403,14 
241.146'06 
2.58 l.f58*37 
1.036.672,6l 
438.434'94 
1.809.948*31 
18.486.189,23 
3.970.004'21 
2.536.554'61 
2.151.293'i 6 
1.138.87T07 
6.910.907'75 
Mínimum. 
201.71 fi.691'03 
201.114.805'90 
8.501.496.343'58 402.831.496,93 
281.989,15 
429.192'53 
2.343.737,09 
545.544'17 
320.010^5 
1.1 14.706*88 
22.870 281*18 
3.463.926,92 
1.397.643 36 
610.032'27 
6.082.910'64 
1.26I.236'95 
356.132*69 
351.299'31 
2.883.343*23 
4.719.219 » 
192.803'36 
242.057*38' 
2.341.453*66 
l ^ . l ^ ^ l 
262.679'22 
1.2f3.720'45 
336.297*27 
788.017*46 
2.475.286-99 
631.2*)8,75 
700.987,06 
682..fi86'68 
279.028'73 
4.111.199'93 
1.268.586'07 
353.303,06 
2.203.671'13 
786.024,96 
732.449'54 
1.979.276^4 
300.954'33 
1.219.682'71 
2.194.808'99 
6.308.433*73 
6.844.428'36 
727,32ri3 
• 729.887'31 
.10.096.280'43 
98.087*66 
1.294.895'61 
462.940'26 
240.193'82 
973.542'76 
14.765.622'64 
3.043.799'49 
1.325.512 >•  
1.298.98^41 
843.718'50 
4.915.045'13 
130.490.598'58 
169.538.869'97 
300.029.468'35 
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NUM. 9.— 
S U C U R S A L E S . 
Albacete . . . . . 
Alcoy 
Al icaa le . . . . . . 
Almer ía . . . . . . . . 
Avila 
Badajoz . . . 
Barcelona . . . . 
Bilbao 
Burgos . . . . . . 
Gáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad-Real.. 
Córdoba . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona . . . . . . 
Gijon . . . . 
Granada 
Gruadalajara . . 
Huelva.. . . . . . . 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León . . . . 
Lérida 
Logroño.. ¿ . . . 
L u g o . . . . . . . . 
Málaga, . . . . . 
Murcia. 
Orense.. . . . . . 
Oviedo.. 
Falencia 
Pahua 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Reus . . . . . . . . . 
Salamanca... 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria. 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel. . . . . . . 
Toledo 
Valencia 
Valladolid..... 
Vigo.. 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 
Madrid 
E N E F E C T I V O . 
CONSTITUIDOS. 
Número 
TOTAL. 
33 
49 
98 
24 ' 
16 
104 
952 
170 
34 
17 
409 
41 
32 
18 
33 
145 
29 
20 
34 
145 
30 
19 
74. 
11 
97 
19 
16 
63 
12 
109 
30 
21 
73 
24 
83 
107 
18 
78 
91 
191 
126 
39 
30 
270 
6 
37 
13 
36 
43 
728 
393 
23C 
30 
24 
377 
6.033 
3.621 
9.6S4 
Pesetas. 
29.779 » 
409.201,43 
537.336,51 
139.275 » 
61.473 » 
1.209.641'98 
8.302.837'27 
1.172.111-21 
532.406,19 
5J07.831'14 
2.319.851,78 
2"0.836,70 
90.87813 
79.025 » 
294.808,52 
1.041.818'84 
S l ^ ' e i 
68.400 » 
344.160,76 
777.31 S'SO 
181.248,40 
232.998,68 
387.273 01 
35.700 » 
297.205'69 
460.975 » 
77.094'37 
607.386'38 
24.2S8'39 
366.232-47 
110.47r49 
9 i.4 2^84 
603.133'01 
12!.086'37 
479.706'88 
64().812,18 
133.919*31 
198.365,92 
557.355'32 
2.128.798'i 6 
1.441.835'27 
275.227. » 
185.367'43 
2.975.555,73 
44.350 » 
246.376,79 
71.925 » 
224.950 » 
138.304 » 
5.234.7 lOl 4 
2276.88í,20 
244.360,35 
2.783.026'41 
94.477'85 
2844.786,66 
44.781.751'71 
75.920.362,56 
120.702.11^27 
DEVUELTOS. 
Número 
34 
34 
97 
17 
10 
98 
913 
166 
57 
12 
390 
32 
24 
21 
27 
126 
23 
20 
33 
140 
33 
19 
69 
7 
74 
17 
9 
6^ 
13 
61 
29 
19 
39 
33 
78 
120 
12 
39 
78 
213 
116 
31 
24 
261 
6 
38 
10 
40 
37 
723 
283 
28 
222 
9 
364 
3.600 
3.343 
S.943 
Pesetas, 
34.329 » 
319.390'95 
577.713,64 
138.375 » • 
105 800 » 
1.056.154'23 
8.630.911'42 
1 302.00 r52 
920.877'! i 
100.675 » 
2.340.499,79 
274.506,70 
91.948,34 
129.578,25 
233.56 r55 
1.087.310'Oí 
21.073'90 
84.475 » 
362.756,27 
69!.385 87 
188.588'40 
215.299'51 
330.1 
43.230 » 
316.013'71 
433.H00 » 
6().844,37 
305.28;r90 
29.938,39 
335.tí47'85 
124.950 » 
69.650'72 
515.095'98 
126.509 » 
492.042,56 
564.468,97 
135.750 » 
168.639,73 
459.890 » 
1.675.687'05 
1.414.990'27 
217.106'50 
140.210 » 
2.664.089,14 
44.350 » 
239.951,37 
46.750 » 
225.123 » 
169.936,81 
5.302.756,54 
2.207.723,67 
212.590 » 
2.747.166'73 
49.977,75 
2 724.734'! 3 
43.750.660'16 
72 332.1 
Número. 
11G.082.823,39 
69 
83 
195 
41 
26 
202 
1.867 
336 
111 
29 
799 
73 
36 
39 
60 
271 
34 
40 
109 
285 
103 
38 
143 
18 
171 
36 
25 
125 
27 
170 
59 
40 
132 
57 
161 
227 
30 
137 
169 
404 
242 
70 
54 
531 
12 
115 
23 
76 
80 
1.451 
678 
58 
432 
33 
741 
11 633 
6.964 
18.597 
71 
DEPÓSITOS. 
ENTIUDiS í SALIDAS. 
Pesetas. 
64.808 » 
728.592,40 
1.115.0aÜMB 
277.650 » 
1G7.275 » 
2.474.1 i r ? 3 
B08.506'14 
4.6()0.331,57 
543.36:r40 
182.826,77 
208.603,23 
350.370,07 
52.374,31 
15-2.875 » 
706.917'03 
1.468.69!)'37 
BGQ.SSe'SO 
448.298'I9 
717.390^9 
98.950 » 
613.221'40 
894.775 » 
143,938'74 
1.112.870,48 
54.226'78 
701.880'32 
235.42r49 
164 080,56 
1.11 S^S^^ 
247.595'37 
971.749*44 
1.205.281 15 
269.669,51 
367,005'65 
1.017.245*52 
3.804.485'21 
2.856.84 5'5i 
492.333'50 
325.577,43 
5.639.6 44'89 
89.100 » 
486.328,16 
118.675 » 
450.075 » 
308.440,81 
10.537.472,98 
4.484.607'87 
457.150,55 
5.530.193'14 
144.455'60 
5.569.32Ü'79 
88.532.411^ 
148.252.527'99 
E N E F E C T O S 
CONSTITUIDOS. 
Número. 
236.784.939'86 
28 
9 
104 
25 
12 
63 
2 151 
289 
250 
20 
183 
21 
16 
22 
62 
268 
16 
62 
192 
62 
57 
21 
78 
7 
33 
42 
23 
181 
56 
65 
34 
40 
641 
55 
20 
486 
51 
16 
96 
631 
768 
96 
38 
288 
26 
53 
30 
23 
58 
449 
201 
163 
607 
46 
458 
9.812 
19.897 
Pesetas, 
DEVUELTOS, 
454.500 » 
2H8.500 » 
3.074.500 » 
546 500 » 
372.500 » 
1.274.000 » 
89.297.020 » 
10.162.290 » 
6.009.000 » 
2.319.136,25 
13.492.969*40 
449.725 » 
730.000 » 
1.282.000 » 
2.183.000 » 
7.549.050 » 
196.000 » 
1.263.375 » 
5.4H4.531 » 
1.404 500 » 
1.533.000 » 
534.500 » 
1.184.506,33 
409.000 » 
943.500 » 
1.250.790 » 
434.150 » 
7.548.275 » 
1.217.000 » 
2.106.142,18 
1.241.000 » 
682.500 » 
18.937.325 » 
1.887.575 » 
499.500 » 
10.621.612'50 
i.375.000 » 
402.200 » 
4.305.000 » 
18.674.341,08 
20.98().170,35 
2 243.125 » 
1.093.500 » 
18.218.565 » 
469.125 » 
1.061.323 » 
721.000 » 
389.500 » 
1.353.668 » 
21.588.869,86 
6.688.760 » 
4.241.810 » 
17.819.724'98 
1.012.000 » 
14.981.849'34 
29.709 
336.382.526,27 
1.643.463.814'17 
Número. 
1.979.846.340,44 
10 
4 
78 
13 
12 
56 
1.796 
239 
182 
24 
146 
9 
10 
6 
51 
218 
7 
34 
114 
64 
39 
10 
50 
7 
21 
24 
8 
137 
33 
59 
16 
23 
377 
35 
18 
429 
29 
8 
67 
382 
571 
48 
33 
219 
14 
54 
17 
8 
34 
380 
202 
125 
519 
47 
389 
7.505 
16.414 
23.919 
Pesetas. 
161.500 » 
27.500 » 
2.397.000 » 
385.500 » 
232.000 » 
777.500 » 
73.273.313'08 
10.844.493 « 
3.097.250 » 
910 636,23 
11.630.719 » 
'234.500 » 
198.000 » 
288.805'! 7 
1.937.500 » 
6.541.000 » 
214.500 » 
782.525 » 
3.900.225 » 
1.271.075 » 
1.089.000 » 
126.500 » 
1.167.180 » 
361 000 » 
678.123 » 
753.730 » 
303.000 » 
7.464.750 » 
1.051.500 » 
2.067.750 » 
265.000 » 
284.500 » 
12.476.875 » 
1.522.500 » 
419.000 » 
9.335.148'75 
581.500 » 
266.525 » 
2.118.000 » 
13.675.271,87 
19.165.050'03 
1.602.000 » 
888.000 » 
14.809.691 » 
126.123 » 
1.380.125 » 
417.500 » 
143.500 » 
1.058.980,30 
19.247.363'61 
5.904.510 » 
2.856 340 » 
13.000.749'96 
782.500 » 
9.581.269'69 
TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
268.061.144'21 
1.778.304.233'91 
Número 
2.046.365.378,12 
38 
13 
182 
38 
24 
119 
3.947 
528 
432 
44 
329 
30 
26 
28 
113 
486 
23 
96 
306 
126 
96 
31 
128 
14 
54 
66 
31 
318 
89 
124 
50 
63 
1.018 
90 
38 
915 
80 
24 
163 
1.083 
1.339 
144 
71 
507 
40 
107 
47 
31 
92 
829 
403 
288 
1.126 
93 
847 
Péselas. 
17.317 
36.311 
53.628 
616.000 » 
266.000 » 
5.471.500 » 
932.000 » 
604.500 » 
2,051.500 » 
162.570.333'08 
21.006.785 » 
11.106.250 » 
3.229.812"'50 
25.123.688'40 
704.225 » 
928.000 » 
1.520.805'47 
4.120.500 » 
14.090.050 ». 
410.500 » 
1.995.900 » 
9.384.756 » 
2,675,575 » 
2.622.000 » 
661.000 » 
2.351.686'33 
770.000 » 
1.621.625 » 
2.004.540 » 
737.150 » 
15 013.025 » 
2.268.500 » 
4.173.892'18 
1.506.000 » 
. 967.000 » 
31.414.200 » 
3 410.075 » 
918.300 » 
19.976.76 r25 
1 956.500 » 
668.725 » 
6.423.000 » 
32.349.612,95 
40.145.220'38 
3.845.123 » 
1.976.500 » 
33.028.256 » 
595.250 » 
2.441.450 » 
1.138.500 » 
533.000 » 
2.412.648'50 
40.836.233,47 
12.593.270 » 
7.098.150 » 
30,820.474,94 
1.794.500 » 
24.562.619'03 
604.443.670,48 
3.421.768.048,08 
4.026.211.718'56 
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NUM. 12.—VALORES EN SUSPENSO. 
Alcoy 
Almer ía 
B a r c e l o n a . . . . 
Bilbao 
Cádiz 
Ciudad-Real. . 
Córdoba 
C o r u ñ a . . 
Gijon 
Granada.. . . , 
Huesca 
Jaén 
Lé r ida 
Málaga 
Murcia 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Santander. . . . 
Sevilla 
Ta r ragona . . . . 
Valencia 
Vígo.. 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
To ta l en las 
Sucursales. 
Madrid 
SALDOS 
al comenzar 
el año 
1888. 
66.228*98 
3.011*30 
44o.210*í9 
9.118*83 
4.273*07 
776^2 
3.32G'33 
6.314*39 
3/ t l2 ' i3 
4S0 . 
108.413*31 
69.487*11 
813.542*95 
378*43 
594*63 
1.536.743*11 
118.268*39 
TOTAL... 1.633.01 P50 
1888. 
517 
1.114.132*37 
5.573*86 
13.340*80 
131.285'37 
1.061 
3.125*17 
10.700*20 
261*45 
3.2()2,i5 
14.629*88 
36.3!;3*55 
42.022*90 
1.511*45 
4.027 » 
6.687*94 
3.233*20 
247.344*12 
2.628.032*61 
10.603*73 
2.132*30 
13.482,4o 
32.S84 . 
SUMA. 
66.743*98 
3.011*30 
1.539.343*06 
14.092*71 
19.615*87 
131.285*37 
776,42 
4.387*33 
3.125*17 
10.790*20 
261*45 
3.262*43 
l í .629 '58 
42.878*1 i 
42.022*90 
1.311*4o 
4.027 . 
3.412*43 
6.687*94 
450 o 
3.233*20 
333.759*43 
69.487*11 
3.443.575*56 
10.982*18 
2.727*13 
13.482*45 
52.584 « 
4.348.004*92 3.884.748*03 
135.380*03 273.648*44 
4.503.384*97 C.138.396'47 1.362.929*90 
B A J A S E N 1888 
por cobro 
de los 
interesados, 
39.083*70 
2ío.965,84 
539'75 
57.303*28 
3.125*17 
10.790*20 
261*45 
11.209'09 
39.910*84 
1.311*43 
4.027 . 
3.412*45 
6.180'44 
430 » 
2.424*90 
71.032*43 
6.646*34 
817.961*37 
2.132-30 
31.511'23 
1.333.501*43 
7.428*45 
acordadas 
por el 
Banco . 
16,249 » 
752*88 
212.008*11 
2.191*03 
1.150*48 
23.832*68 
194*11 
1.090'83 
879*56 
1.628*63 
808*30 
76.903*93 
16.978*03 
382.594*43 
94*61 
148*06 
3.011*45 
TOTAL. 
940.524*76 
67.987*73 
1.008.312*31 
55.334*70 
732*88 
457.973*95 
2.730*78 
1.150*48 
81.133*96 
194*11 
1.096*83 
3.123*17 
10.7i)0*20 
201*45 
12.088*63 
41.339*49 
1.511'43 
4.027 » 
3.412*43 
6.180*44 
450 . 
147.938*36 
23.624*37 
1.400.553*82 
94*61 
2.281*16 
34.322'70 
2.296.026*21 
73.410*20 
2.371.442*41 
SALDOS 
en fm de 
Diciembre 
de 1888. 
11.411*28 
2.258*62 
1.101.309*11 
11.941*9.1 
18.465*39 
50.149*41 
582*31 
3.290,50 
3.26¿*á5 
2.540*93 
1.33ís*(¡5 
42.022*90 
507*50 
207.821*07 
45.862*74 
2.043.019*74 
10.887*57 
443*97 
13.482*43 
18.061*30 
3,588.721*82 
198.232*24 
3 786.934*00 
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NUM. 13.-
SUCURSALES. 
Albacete. . . . 
Alcoy 
Alicante. 
Almer ía . . . . . . 
Avila. 
Badajoz 
Barcelona. . . . 
Bilbao . . . 
Búrgos 
Cáceres.. 
Cád iz . . . . . . , 
Cartagena.— 
Castellón 
Ciudad-Real . 
C ó r d o b a . . . . . 
Coruña 
Cuenca. . . . . . 
Gerona . . . . . 
Gijon 
Granada 
Guadalajara.. 
H u e l v a — . . . 
Huesca 
Jaén.. 
Jerez 
León. . . . . . . . 
Lérida 
Logroño . , . . . . 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia . . . . . 
Palma 
Pamplona. 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebastian. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia. 
Valladolid. . . . 
Vigo 
Vitoria 
Zamora . . . . . . 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL. 
EXISTENTES EN 1887. 
Número. 
m 
1.381 
116 
146 
m 
4.060 
14.656 
1.366 
737 
2.068 
100 
97 
105 
473 
3.6S5 
71 
155 
1.936 
607 
179 
171 
160 
186 
377 
437 
23 
1.079 
278 
887 
S90 
.84 
8.485 Vio 
133 
3.398 
5.587 e/10 
80 
793 
8.55*2 
7.262 
611 
89 
6.222 
46 
335 
90 
31 
721 
2.585 
2.206 
476 
4.593 Vio 
177 
4.958 8/10 
Interesados. 
94.345 Vio 
205.654 Vio 
300.000 
7 
13 
92 
11 
13 
22 
137 
345 
60 
15 
77 
8 
9 
8 
22 
130 
7 
14 
68 
22 
15 
14 
11 
8 
20 
29 
2 
36 
9 
43 
19 
8 
299 
11 
255 
174 
2 
7 
10 
259 
172 
29 
10 
140 
4 
21 
8 
3 
24 
104 
85 
25 
154 
13 
128 
3.231 
4.148 
7.379 
DOMICILIADAS. 
Número. 
10 
54 
30 
15 
4 
57 
346 
1.600 
177 
» 
68 
35 
436 
5o 
» 
177 
85 
13 
23 
17 
» 
4 
135 
50 
198 
50 
318 
321 
38 
451 
74 
208 
298 
» 
10 
10 
231 
523 
574 
18 
390 
74 
18 
7 
216 
159 
80 
329 
70 
218 
8.397 
2.992 
11.389 
ACCIONES. 
77 
Número. 
25 
89 
8 
» 
30 
324 
46 
273 
10 
181 
3 
132 
183 
15 
» 
15 
160 
» 
15 
43 
2 
1 
75 
53 
40 
» 
181 
22 
51 
107 
88 
584 
10 
» 
271 
» 
30 
15 
10 
15 
120 
237 
30 
114 
» 
2S6 
3.891 
7.498 
11.389 
Interesados, 
2 
2 
1 
» 
1 
27 
3 
7 
1 
7 
1 
4 
14 
1 
» 
2 
1 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
» 
13 
3 
12 
5 
1 
7 
15 
1 
» 
» ' • 
2 
1 
1 
1 
37 
16 
2 
32 
256 
432 
688 
EXISTENTES EN 1888, 
Número. 
97 
172 
1.322 
123 
150 
455 
4.082 
16.210 
1.270 
727 
1.955 
132 
97 
IOS 
376 
3 906 
111 
155 
2.098 
532 
192 
179 
134 
184 
381 
572 
73 
1.276 
253 
1.152 
871 
122 
Interesados. 
V 
185 
3.535 
5.778 VÍO 
75 
90 
778 
8.695 
7.201 
1.175 
107 
6.341 
120 
323 
82 
21 
794 
2.681 
2.128 
526 
4.808 Vio 
247 
4.920 Vio 
98.851 V10 
201.148 Vio 
300.000 
16 
94 
11 
13 
26 
130 
362 
63 
14 
78 
13 
9 
8 
21 
137 
12 
14 
74 
26 
21 
15 
11 
8 
21 
39 
7 
41 
9 
50 
22 
11 
329 
11 
248 
191 
2 
8 
10 
264 
186 
47 
13 
148 
11 
20 
9 
2 
28 
123 
83 
28 
160 
19 
133 
3.459 
4.139 
7.598 
TRANSFERENCIAS 
Por venta. 
94 
21 
» 
30 
151 
639 
73 
» 
54 
3 
123 
198 
6 
» 
67 
165 
» 
15 
43 
2 
56 
» 
3 
66 
6 
381 
256 
147 
875 
16 
» 
141 
10 
15 
224 
31 
25 
135 
3 
43 
4.126 
30.832 
34.938 
Por defunción, 
17 
» 
145 
72 
684 
» 
» 
120 
20 
» 
» 
» 
91 
41 
TOTAL. 
336 
17 
277 
385 
177 
288 
322 
37 
» 
278 
» 
67 
3.431 
6.218 
9.649 
17 
» 
239 
22 
» 
30 
223 
1.323 
73 
» 
174 
23 
123 
289 
6 
» 
67 
206 
» 
15 
43 
2 
9 
» 
109 
336 
3 
69 
6 
398 
533 
532 
1.052 
16 
» 
429 
10 
15 
546 
68 
25 
413 
3 
110 
7.557 
37.050 
44.607 
78 
NÚM. 14.--GAST0S DE ADMINISTRACION. 
EN MADRID. 
Por contribución territo-
rial 
1888. 
Por censos, seguros y 
demás gastos de las 
casas del Banco 
Sueldos 
Gastos comunes. 
Idem judiciales.. 
Idem eventuales. 
Sumas.... 
En las Sucursales 
TOTAL PESETAS. . . . 
s . e o m 
971.033,89 
337.91ü'99 
13.490,70 
222.695,69 
l.fn7.993'82 
3.661.309'48 
S.239.303,30 
1887. 
28.526,50 
375.952,63 
10.100,79 
260.193'30 
1.574.479,86 
3.402.478'31 
4.976.9S8'17 
MÁS 
en 
1888. 
49,75 
79.88r31 
3.389'91 
83.320,97 
238.831,17 
342.1 S^l 4 
MENOS 
en 
1888. 
4.267,76 
38.04r64 
37.497'61 
79.807,01 
79.8ü7,ül 
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NÚM. 15.—GASTOS DE ÁMINI T[ 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante. 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona . . . . , 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
C á d i z , . . . . . . . , 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad-Real. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona. . . . . . . 
Gijon.. 
Granada...... 
Guadalajara... 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo. 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra.. . . 
Reus 
Salamanca..., 
San Sebastian. 
Santander..., 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife , 
Teruel 
Toledo 
Valencia , 
Valladolid.. 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza . - . 
P E R S O N A L . 
ASIGNACION A LA CAJA 
por quebranto 
de moneda. 
TOTÍL, 
84.034'33 
39.S72'29 
45.327,03 
37.283'04 
34.036'04 
38.844'88 
19S.S28'79 
64.793'62 
39.132,14 
37.801'45 
37.603'88 
37.8Í4'73 
40.730'65 
43.701'42 
32.2 ¡S'áü 
3f).324'2i 
36.803'81 
34.591,61 
3S.743'43 
38.976'10 
39.467'94 
33.919'58 
34.409,13 
37.556,28 
33.494,24 
72.324,75 
B8.450'24 
34.448'14 
Sl.S9r84 
52.461'77 
43 519,43 
34.268,93 
40.976,S0 
37,1*24'57 
40.075 » 
47.0S5,30 
33.532'76 
33.773'lü 
80.370,46 
32.34S'36 
51.3()r29 
32.864'37 
32 SI 3^9 
3S.401'35 
108.31 r73 
43.147'75 
37.385'42 
4S.875'88 
35.827,47 
72,-082,3l 
2.818.376,S0 
250 » 
250 
550 
250 
250 
375 
5.250 » 
249'96 
250 » 
500 » 
24313 
250 » 
250 » 
375 » 
375 » 
>249'96 
2S0 » 
250 » 
375 » 
250 » 
250 » 
250 » 
230 » 
375 » 
281^2 
250 » 
250 » 
250 » 
500 » 
250 » 
187,50 
406'25 
249*96 
375 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
375 » 
500 » 
250 » 
250 » 
999'96 
250 » 
375 » 
249'96 
270'83 
250 » 
2.750 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250,01 
1.000 » 
E S C R I T O R I O 
y materifl. 
25.824'! 4 
3.894'50 
3.204'89 
9.320'94 
4.163'48 
2.180'13 
4.551'84 
25.942,87 
8,530'84 
3.575'! 6 
1.522,64 
!3.534'43 
5.305'27 
5.827,13 
4.12^78 
4.705,33 
3.267'47 
3.623'23 
3.063'04 
6.746,77 
3.525'78 
6.846'77 
2.191'26 
3.553'83 
7.1 i m 
2.139'18 
5.590,23 
2.579'55 
1.9;59'50 
8.317'54 
9.953'88 
3.132'88 
4.922'92 
4.094'65 
().375,73 
4.678'20 
1.75r84 
4.580'50 
5.099'66 
4.347'93 
lO.^^JO 
2.66!,75 
3.254'42 
12.11!'43 
1.454'95 
6.84r53 
2.321,02 
1.664'99 
4.172'67 
18.277,78 
1!.168'87 
4.827'46 
9.604'96 
3;117'89 
7.954'84 
316.188'97 
«TRAGION DE LAS SUCURSALES. 
81 
TIMBRES. 
1.630'63 
l.ODS'iS 
830 » 
5.756'38 
3.054'50 
2:3or6o 
1.112'53 
1.820 » 
l.SDS'TO 
787'05 
1.287 » 
2 iSS'SO 
2.062,40 
1.820,S3 
261'!^ 
1.774,o0 
1.024,08 
l ^ O ' i O 
92rtí9 
2.349,43 
2.774'35 
1.14915 
1.40 r77 
1.383'76 
1.199 » 
1.2S1'70 
900'76 
2.743'OS 
85fí,75 
l.f)47 » 
1.6()9'14 
2.584,05 
832^ 1 
2.374'1:^ 
3.429'70 
1.336 » 
1.771'03 
4.978,91 
1.079 » 
2.233 » 
1.751'20 
i.oero? 
3.454'35 
COHTRIBUGION 
y alquileres. 
104.976'76 
2.300 » 
4.000 » 
599,30 
4.300 » 
3.467'3ü 
338 » 
18.230 » 
3.000 » 
2.730 » 
739,79 
6.000 » 
4.230 » 
3.300 » 
o i m 
6.300 » 
4.333'33 
3.300 » 
3.500 » 
444'28 
3.000 » 
2.938,30 
3.208,34 
232'40 
6.000 » 
3.000 » 
4.000 » 
3.500 » 
3.250 » 
2.196,57 
5.937,50 
- 3.500 » 
5.230 » 
1.750 » 
4 32'22 
2.250 » 
2.230 » 
3.836'91 
3.000 » 
255'23 
1.539'74 
2.543 » 
2.300 » 
989,24 
1.093 » 
8 687'30 
1.875 » 
2.499'96 
925'76 
74S'12 
3.250 » 
3.537,50 
3.000 » 
1.184'3l 
CORRETAJES. 
173.396'44 
329,64 
885'01 
17.498'86 
6.369,22 
116.197,57 
9.289 » 
2.260'41 
293,33 
40.9I2'43 
4 259,26 
2.699']8 
3.4íi8'22 
S.SSO^ 
6.133'99 
78r41 
16 » 
4.707 » 
26.121'28 
1.325'65 
3.480'43 
1.430,27 
423'72 
1.82rC3 
84^4 
l.OOO^S 
s^Wsi 
8.312'12 
2.745,43 
2.97^28 
82'0i 
8.7 
3.535'33 
728'13 
4.109^4 
1.924'48 
4.811'24 
7.80r86 
832 » 
0'92 
24.904'36 
1.3 i 0-84 
1.573,73 
160'14 
8G,25 
48:686,37 
6.29r7() 
2.738,92 
6.336,57 
669,93 
8.524,69 
V A R I O S . 
412.183,9: 
368 » 
i.gu'so 
4.661'70 
116 » 
344,84 
13.632,31 
276 » 
1.2()2"80 
1.468,68 
637'67 
2.573'15 
2.132 60 
1.330,22 
2.133 » 
l.()10'13 
2.632'13 
760'37 
1.429,98 
33r99 
427,47 
612'35 
992,30 
1.360 » 
1.551,33 
2,457'69 
i.eso^s 
1.681,38 
3.316,23 
1.316'70 
2.108,09 
1.277,72 
961'36 
2.129'06 
822^8 
2.10o » 
1.366 » 
1.563,54 
268^4 
G.303'60 
35'92 
13.377,77 
49r37 
- 443'73 
363'35 
8.638,75 
4 329,42 
1.373"! 2 
5.333'I5 
T O T A L E S , 
Pesetas. 
IIO.SG^O 
43.207'! 2 
51 o43,74 
80.31 l ' iS 
53.938'24 
4!.376^9 
44.959'72 
380.558'!2 
87.345,06 
54.534'97 
42.378'30 
129.316'40 
57.689,76 
51.211'96 
53.467'67 
53.932'50 
67.il6,98 
43.088,67 
46.438,17 
50.904'42 
93.409^1 
44.420'73 
30.063,98 
46.080'84 
46498'90 
57.831,95 
42.304'55 
46.062,88 
50.0! 8'27 
4!.608,25 
92.53 415 
69.34!'68 
47.680'! 0 
70.027,73 
44.289'29 
71.06r66 
53.741'74 
41 .40im 
37 279'4l 
49.12!,95 
54.714'47 
69.826,55 
43.034,03 
41.7! 3'82 
128.263'30 
36.03;r94 
84.359,06 
44.932'13 
38 266'30 
4 4.34 i'Ol 
192.569,30 
62 8!0'44 
55.236,22 
67.48i , l ! 
43.299,3! 
99.533'65 
3.66!.309,48 
11 
NÚM. 16— BENEFICIOS TOTALES. 
GASTOS DE ADMÍNISTRAGÍON Y GANANCIAS Y PERDIDAS LÍQUIDAS 
EN LAS SUCURSALES EN 1888. 
S U C U R S A L E S . 
Albacete 
Alcoy, 
Alicante 
Almería 
Á v i \ a . . . . . . . . . . . . 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Búrgo« 
Cáneres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad-Real 
Córdoba 
Goruña 
Cuenca 
Gerona. . . . . . . . . . 
Gijon 
Granada 
Guadalrt jara. . . . . . 
Huelva. 
Huesca 
Jaén. 
Jerez 
León ; 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga, . . . . . . . . 
Múrcia 
O r e n s e . . . . . . . . . . 
Oviedo 
Falencia 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus 
Salamanca 
San Sebastian.... 
Santander 
Santiago. . . . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vigo... 
Vitoria • 
Zamora 
Zaragoza 
BENEFICIOS 
totales. 
Pesetas. 
GASTOS 
de admin is t rac ión . 
Pesetas. 
48.262'37 
7 9 . m ' 8 3 
331.134'29 
166.409'73 
22.3o2'68 
133.677'94 
'l.297.840'28 
247.277'75 
69!484'05 
42.762'79 
481,07'!'98 
416,686'73 
S5.675,42 
97.976'90 
90.847'62 
22.6I5 '03 
130.938'70 
3o3.990'38 
46.029M0 
10L944'23 
46.221'56 
5 O . í i 0 ' 9 3 
U7.859,S3 
8 057M4 
39.537'76 
75.278'40 
8.28r82 
211.770*34 
75.882'59 
104.367'36 
/i29.790'18 
160.698'SO 
•17.029'59 
101.935'72 
49.598'75 
131.659'93 
1t3.929'72 
17.25S'89 
52.809'88 
495.941'14 
9.799'74 
187,827'23 
23.368'74 
5.649'27 
21.452'41 
1.223.154'78 
148.51 0'47 
46 .97ro6 
206.621'25 
á l . 8 1 6 ' 2 8 
209 603M4 
43.207'12 
51.543'74 
80.511'43 
ñ3.9S8 '24 
41.376'79 
41.959'72 
38Ü.S5S'12 
87.345'06 
54.534 97 
42.378'30 
129.31 GHO 
57.689'76 
51.211'96 
S5.467'67 
53.932'50 
67.416'98 
43.088'67 
46.458'17 
50.904'42 
93.409'2I 
44.420'73 
50.065'98 
46.080'84 
46.498'90 
57.831'95 
4 2.304'55 
46.062'S8 
30.018'27 
41.608'23 
92.534'15 
69 341 !68 
47.680,10 
70.027'73 
44.289,29 
71 .06re6 
55.741,74 
41.409'48 
57.279'41 
49.121'95 
54.714-47 
69.826'55 
43.054 05 
41 .715 '8á 
m 2 6 3 ' 3 0 
36.033'i:;4 
84.B59'06 
44.932'13 
BS.'aee'so 
44.544'61 
'I92.o69'30 
62.810'44 
55.236'22 
67.481''! 1 
45.299'31 
99 553'65 
G A N A N C I A 
l iquida. 
Pesetas. 
8.714.028 » 3.661.303'48 
P E E D I D A 
l iquida. 
Pesetas. 
5.053,25 
27.939,09 
250.622'81 
112.451'49 
» 
88.71 8'22 
917.282'16 
'!59.932'69 
'!4.949,08 
384*49 
33l.753,58 
58.996'97 
4.463,46 
91.988'10 
44.044'40 
23.43G'64 
» 
4.668'72 
80.034'28 
260.581'17 
1.608'37 
54 878'23 
140'72 
3.912'03 
90.027 58 
25.260*1 3 
» 
18.477'56 
142.428*66 
28.172*49 
34.339*63 
» 
3o8.728'52 
104.956'76 
» 
44.6b6'31 
476*80 
76.945'48 
44.1 03*17 
» 
11.094'06 
367.677'84 
w 
'!.032.585'48 
83.700'03 
» 
139.140*14 
» 
110.049*49 
5.376 126*27 
19.024'11 
20.473*64 
34.247*41 
6.525*12 
» 
33.326*43 
24.578*08 
24.379'89 
23.798*16 
26.234'20 
« 
21.363'39 
32.61 7*23 
23.092"20 
8.264'66 
23.483'23 
323.407*75 
RESULTADO. 
Ganancia Pts. 5,376.126*27 
P é r d i d a » 323.407*75 
GANANCIA LÍQUIDA Pls . 3,052.718'52 
REAL ORDEN DE 20 DE MARZO DE 1888. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de la 
comunicación de V. E. de 15 del actual, en la que me dá 
conocimiento de las sesiones celebradas por la Junta gene-
ral ordinaria de Accionistas en los dias 6 j 11 del mismo, y 
de los acuerdos en ellas tomados; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se lia servido 
aprobar los referidos acuerdos, en conformidad á lo dispues-
to en el artículo 104 del Reglamento de ese Banco.—De 
Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Marzo de 1888. 
—LÓPEZ PUIGGERVER.—Sr. Gobernador del Banco de Es-
paña. 



